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La presente investigación se titula: Desnaturalización del contrato de locación de 
servicios de los trabajadores de la Municipalidad Provincial del Santa- Chimbote 2019, 
tiene la finalidad el análisis y estudio de que se aplique la correcta forma de contratar a 
los trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad Provincial del Santa. 
Utilizando para ello el método descriptivo con propuesta, el cual me va a permitir 
obtener los datos buscados mediante la técnica de la encuesta, materializándose esto a 
través del instrumento del cuestionario a nuestra población conformada por 132 
trabajadores del área de limpieza pública de la Municipalidad Provincial; para la cual se 
elaboró con el objetivo de demostrar cómo influye la simulación o fraude a la ley en el 
contrato de locación de servicio en los trabajadores de la Municipalidad Provincial del 
Santa- Chimbote 2019, bajo el principio de primacía de la realidad. Finalmente  se 
obtuvo como resultado la hipótesis afirmativa, donde se concluye que si bien bajo el 
principio de primaria de la realidad se puede comprobar la relación que existe entre la 
Municipalidad Provincial y los trabajadores de limpieza pública no sería un contrato de 
locación de servicios sino un contrato laboral, para cual influiría significativamente a 
que el trabajador interponga demanda a su empleador de desnaturalización de contrato, 
a uno indeterminado y que accesoriamente solicite el reconocimientos de sus beneficios 
sociales por realizar una contratación indebida, es así que se propone que se capacite, se 
fiscalice y se sancione a los funcionarios que realicen estos actos.  
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The present investigation is entitled “Denaturalization of the contract of Location of 
Services of the Workers of the Provincial Municipality of Santa-Chimbote 2019”, the 
purpose is the analysis and study of the correct way of hiring the public cleaning 
workers of the Provincial Municipality of Santa. Using for this purpose the descriptive 
method with proposal, which will allow me to obtain the data sought through the survey 
technique, materializing this through the questionnaire instrument to our population 
made up of 132 workers from the public cleaning area of the Provincial Municipality ; 
for which it was prepared with the objective of demonstrating how the simulation or 
fraud affects the law in the service lease contract in the workers of the Provincial 
Municipality of Santa-Chimbote 2019, under the principle of primacy of reality. Finally, 
the affirmative hypothesis was obtained, where it is concluded that, although under the 
principle of primary reality, the relationship between the Provincial Municipality and 
the public cleaning workers can be verified, it would not be a service lease contract but 
a employment contract, for which it would significantly influence the worker to sue his 
employer for denaturing the contract, for an indeterminate one and that he would 
request the recognition of his social benefits for improperly hiring, so it is proposed that 
he be trained, I supervised and sanctioned officials who perform these acts. 






A nivel internacional hablar sobre esta problemática de desnaturalización de 
contrato de locación de servicio es de suma preocupación y gran interés público para 
nuestra realidad, ya que son los trabajadores que se ven afectados por no saber qué 
hacer en estos casos, o a dónde acudir por verse vulnerados sus derechos laborales. 
Es así,  que el portal de actualidad y análisis de IPROFESIONAL, en un bloque 
periodístico señala que un trabajador inició una demanda para que el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires le page las indemnizaciones por despido sin causa y otros 
créditos salariales previstos en la Ley de Contrato de Trabajo; por un lado, el 
demandado señaló que un promedio de siete años y mediante la suscripción de diversos 
contratos de "locación de servicios", convino con las autoridades porteñas la prestación 
de tareas como "operario", las que resultaron materialmente consustanciales a una 
relación laboral. Albornos S. (20 de abril 2011) La Corte condenó el uso reiterado de la 
figura de "locación de servicios" en el ámbito estatal.  
A nivel nacional sobre temas de desnaturalización de contratos cuenta con una 
gran problemática, pues esto va acarrear en que aumenten los trabajadores que quieran 
demandar dicho accionar; según el Diario Correo entre el año 2016 y 2017 un promedio 
de 300 trabajadores de la Municipalidad Distrital de El Tambo (MDT) presentaron 
demandas contra la comuna por desnaturalización de su contrato. Y solo en enero de 
2018 se han sumado cerca de 15, y si esto sigue así lo que se espera es un aumento de 
demandas laborales. Mitma D. (24 de enero de 2018) Desnaturalización de contratos en 
MDT es una bomba de tiempo. Diario Correo. 
En nuestro país existe un alto número de trabajadores que indebidamente se 
vinculan a las empresas, e inclusive al Estado, a través de la locación de servicios. Si 
bien es cierto en el contrato laboral la empresa tiene la capacidad de dirigir al 
trabajador, lo cual no sucede en el contrato civil, quien tiene ciertas libertades al 
momento de prestar sus servicios, debido a que no tienen un horario de entrada ni de 
salida, ni pueden beneficiarse de los beneficios (salvo en materia de seguridad y salud 
en el trabajo), a diferencia de un contrato laboral. Rodríguez T. (03 de julio de 2014) La 
Desnaturalización de la Locación de Servicios. Info Capital Humano. 
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Por otro lado, mediante un operativo de fiscalización por parte de los inspectores 
de la SUNAFIL, a una empresa de Call Center se pudo encontrar que la mayoría de sus 
trabajadores fueron contratados por una microempresa y no por la empresa donde ellos 
desempeñan su labor lo cual como consecuencia solo reciben sueldo mínimo y tienen 
solo quince (15) días de vacaciones, así mismo se detectó que alrededor de 80 
trabajadores no se encontraban en planillas y más bien se encuentran bajo el régimen de 
un contrato civil, ocultando el vínculo laboral, pues estas tenían un horario establecido, 
como además se encontraban bajo dependencia del empleador. Contratan a trabajadores 
como "locadores de servicio" para no pagar sueldo completo y reducir vacaciones (05 
de octubre del 2018). Diario La República. 
Así mismo este operativo por parte de la SUNAFIL, también se llevó a cabo a 
varios colegios del Distrito de La Molina donde advirtieron, como incumplimiento, que 
alrededor de sesenta (60) docentes fueron registrados como ‘locadores de servicios’, 
cuando deberían estar inscritos como trabajadores, gozando de sus beneficios laborales 
y su inscripción en el seguro social. 
Por otro lado, en otro operativo por parte de la SUNAFIL, se volvió a hallar 
irregularidades, pues dichas empresas de Call Center vendrían ocultando el vínculo 
laboral con sus trabajadores, colocándolos bajo la modalidad de locación de servicios, 
sin respetar las condiciones de este tipo de contrato, que implica no tener un horario de 
trabajo, hacer el servicio de manera independiente, sin estar sujeto a un jefe ni a una 
dependencia, sino por el contrario los trabajadores de los Call Center intervenidos 
tienen una jornada de trabajo, jefe inmediato, perciben una remuneración, entre otros 
indicios de laboralidad y que implican que deberían estar en planilla, por lo que se logró 
incluir a 127 trabajadores a planillas. Call centers ocultan relaciones laborales bajo 
locación de servicios (12 de setiembre de 2018). Gestión.  
Mientras que, en el Municipio de Celendín, el órgano de control concluyó que 
estos riesgos vulneran la normativa legal vigente y que fueron notificados a la autoridad 
edil, para que disponga las medidas correctivas pertinentes. Entre los riesgos 
encontrados destacan que el personal de la Unidad de Tesorería de la entidad municipal 
emitió comprobantes de pago por un aproximado de S/ 85 mil 147,42, a fin de efectuar 
el pago a 42 personas que se desempeñan en cargos de apoyo de desarrollo social, 
limpieza, chofer, entre otros, pese a que no contaban con un contrato ni con órdenes de 
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servicio, y desempeñaron funciones de subordinación y marcaron asistencia. Zapata R. 
(06 de julio de 2018) Hallan irregularidades en contratación de personal del Municipio 
de Celendín. El Comercio. 
Según la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) unas 150 mil 
personas, es decir el 11% de trabajadores estatales trabajarían en condición 
de informalidad en el sector público, según la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, 
estos trabajadores serían contratados vía locación de servicios en el mejor de los casos, 
figura que sólo puede ser usada para labores no subordinadas. “A pesar que estos 
trabajarían en dichas entidades bajo subordinación, ellos no estarían registradas en las 
planillas, por tanto, y como consecuencia no accederían a beneficios laborales los cuales 
se encuentran tipificadas en la normativa. Servir: Unas 150 mil personas laborarían 
informalmente en el Estado (26 de julio de 2017). RPP Noticias. 
A nivel local la modalidad de contratar a trabajadores bajo locación de servicios 
va de mal en peor, siendo que a muchos trabajadores se ven afectados en el derecho a 
sus beneficios laborales, cuando sus contratos han sido desnaturalizados, sin que estos 
puedan saber o pedir ya sea a sus empleadores o a través de un proceso judicial que se le 
cambie a un contrato indeterminado y así por ley corresponderle sus beneficios 
laborales; ya sea que exceden del límite máximo permitido; o no ha existido una 
renovación, o en su caso se demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas 
establecidas en la presente Ley, esto es el Decreto Legislativo Nº 728. En muchos casos 
temen por su puesto de trabajo, y en consecuencia conseguir otro lugar donde laborar. 
Pues lo que mayormente se ha visto es que hacen contrataciones tipificadas en el 
Código Civil, lo cual es válido, pero lo hacen con el propósito de enmascarar un 
contrato laboral, para lo cual lo correcto sería que el empleador vea la forma correcta de 
contratar a un trabajador, sin desvirtuar las condiciones del contrato que a un futuro esto 
vaya a acarrear más demandas laborales de desnaturalización. 
Así mismo, según reportes del Diario De Chimbote, El Procurador de la 
Municipalidad Provincial del Santa, Dennis Aguilar Cabrera, señaló que la comuna de 
los 8 mil 649 procesos judiciales que tiene, 3 mil 168 fueron enviados al archivo y 
5,481 se encuentran en curso; de los cuales la mayoría son de demandas laborales de los 
trabajadores como desnaturalización de los contratos y reincorporaciones de los 
trabajadores. PRESENTAN NUEVA DENUNCIA A EXFUNCIONARIOS 
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MUNICIPALES (06 de abril de 2019). Diario de Chimbote. Que exista aumento de 
demandas solicitando la desnaturalización de su contrato civil a un contrato a plazo 
indeterminado; contrato laboral, en la municipalidad es un tema de nunca acabar, tal 
como lo señala esta fuente periodística, lo cual es un problema de suma preocupación al 
verse en juego tantos derechos laborales, como fondos de la municipalidad, medidas 
cautelares: embargo, retención, que van a solicitar los trabajadores. 
Es así que, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, en la realidad problemática 
de lo general a lo específico, de lo que viene sucediendo a nivel internacional, hasta 
llegar al nivel local, se puede corroborar que se realizan contratos indebidos en la 
Ciudad de Buenos Aires, en las mismas Municipalidades del Perú, como en la 
Municipalidad Provincial del Santa, es así, de la entrevista que se realizó al Procurador, 
según fuente Diario de Chimbote, señalo que se encuentra un promedio de 5 481 
procesos se encuentran en curso, es así, que verificado dicha problemática en la Corte 
Superior de Justicia del Santa, se comprobó que en la Sala Laboral Permanente cuentan 
con un promedio de 19 procesos de desnaturalización de contrato entre locación, CAS, 
modales y mixtos que se vienen realizando al personal obrero de dicha comuna, en este 
caso, a los trabajadores de limpieza pública, que por ser su naturaleza realizan una labor 
permanente, esto porque día a día los ciudadanos arrogamos residuos sólidos en las 
calles de la comuna; por ello se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿ De 
qué manera influye la desnaturalización del contrato de locación de servicios en los 
trabajadores obreros de la Municipalidad Provincial del Santa- Chimbote, 2019? 
En relación a los antecedentes, hoy llamados trabajos previos, la autora Elsa 
Aracely Zabaleta Méndez, en su trabajo de investigación titulada “Decadencia del 
contrato de trabajo por desnaturalización de su contenido y esencia en la legislación 
laboral Guatemalteca”, llegó a la conclusión que los derechos mínimos laborales, no 
pueden desmejorarse, violarse o tergiversarse mediante ninguna forma de contratación, 
porque en tal evento, se configura su nulidad ipso jure. Así mismo aceptar que el 
principio de la autonomía de la voluntad, propio del derecho civil, tenga vigencia en las 
relaciones de trabajo, conlleva una desigualdad e injusticia laboral. (Zabaleta, 2008). 
Por su parte para el autor Alejandro Piter Abrigo Campos. En su trabajo de 
investigación titulada “Contratos de locación de servicios desnaturalizados y el rol del 
Ministerio de Trabajo en Lima Metropolitana – 2016”, llegó a la conclusión que las 
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personas que laboran bajo contratos de locación de servicios y al demostrarse por 
primacía de la realidad tienen un vínculo laboral y sus contratos han sido 
desnaturalizados, el Ministerio de Trabajo impone las sanciones correspondientes 
dejando a salvo el derecho del trabajador para hacerlo valer por la vía judicial, viéndose 
así vulnerados los beneficios sociolaborales (Asignación familiar, CTS, gratificaciones, 
planilla electrónica, vacaciones, entre otros). (Abrigo, 2017). 
Mientras que para la autora Roxana Marimar Cueva Silva. En su trabajo de 
investigación titulada “La desnaturalización de los contratos de locación de servicios de 
los Policías Municipales de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2017”, llegó a 
la conclusión que la desnaturalización de los contratos de locación de servicios sí afecta 
a los Policías Municipales de San Juan de Lurigancho, en un 0,870 obtenido mediante la 
prueba de fiabilidad. A demás el 60,0%, de trabajadores encuestados se encuentran en 
descuerdo con dicho contrato, debido a que sí tienen conocimiento que el contrato de 
locación de servicio no es un contrato laboral y que esto si afecta en el no goce de su 
descanso vacacional con un resultado de 48,0%. (Cueva, 2018) 
Para la autora Magdiel Isabel Cárdenas Alarcón. En su trabajo de investigación 
titulada “Desnaturalización de los contratos por la modalidad de terceros en la sede 
central del gobierno regional de Huancavelica 2016”, llegó a la conclusión que las 
causales de la desnaturalización de los contratos por la modalidad de terceros son las 
siguientes: la conclusión del servicio, plazo, y/o simulación de estos contratos, (cuando 
el titular del puesto sustituido no se reincorpora). Por otro lado, los efectos de prestar 
labores después de vencido el plazo y/o concluido la obra o el servicio, implica que los 
contratos-órdenes de servicio- se desnaturalicen tal como señala el principio de primacía 
de la realidad, de las cuales 175 trabajadores encuestados el 76,7% indican que 
prestaron sus servicios sin que previamente hayan suscrito algún tipo de contrato. 
(Cárdenas, 2017). 
Para el autor Alcides Nicanor Sánchez Parra, en su trabajo de investigación 
titulada “La desnaturalización del contrato de locación de servicios", llegó a la 
conclusión que los contratos suscritos por la Dirección Regional de Salud-Puno, se han 
desnaturalizado dando origen a una nueva relación laboral sujetos en el sector público al 
régimen laboral del D. Legislativo. 276; y en el sector privado de conformidad con el 
artículo 4º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, a un contrato de 
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trabajo a plazo indeterminado. Así mismo, por el principio de la primacía de la realidad, 
prevalece lo que sucede en la vida cotidiana, mas no en los documentos (contrato 
suscrito). (Sánchez, 2005). 
Por su lado, para la autora Sandra Melissa García Barrionuevo, en su trabajo de 
investigación titulada “La desnaturalización del contrato de trabajo sujeto a modalidad 
para servicio específico en la Corte Superior de Justicia de Lima”, llegó a la conclusión 
que en la Corte Superior de Justicia se ha logrado evidenciar la vulneración del derecho 
al trabajo, en razón a que en la Corte Superior de Justicia de Lima se suscriben contratos 
sujetos a modalidad para obra determinada o servicio específico para no reconocer una 
relación a plazo indeterminado, por otro lado los contratos de trabajo sujetos a 
modalidad para servicio específico, han llegado a generar una serie de conflictos 
laborales en la actualidad, ya que las normas laborales no han llegado a legislar de 
manera concreta y precisa este tipo de contratación, ya sea en su plazo máximo de 
duración, en señalar específicamente las causas objetivas para que se cree este tipo de 
contrato en una relación laboral y la determinación de una obra determinada, por lo que 
a medida que se desarrolló el presente trabajo se ha dado a conocer cómo se llega a 
proceder la desnaturalización de contratos modales de obra determinada para determinar 
una relación laboral de carácter permanente. Asimismo, concluye que se denota en los 
casos expuestos la simulación o fraude de la contratación, puesto que en la mayoría de 
casos no se estipula las causas objetivas de la contratación, pidiendo así que se 
desnaturalicen los contratos, lo cual conlleva al administrador de justicia a que se 
pronuncie de acuerdo a ley, lo que origina que los jueces se pronuncien ante estos casos 
sin tomar en cuenta el límite que ha otorgado la Corte Suprema de Justicia para que se 
desnaturalizan estos contratos. (García, 2015). 
Para el autor Edwin Royer Mamani Yapurasi, en su trabajo de investigación 
titulada “Desnaturalización del contrato de locación de servicios en el personal del 
Ministerio Público, 2017”, llegó a la conclusión que las causales de la desnaturalización 
de los contratos de locación de servicio en el personal del Ministerio Público en el año 
2017, fueron determinantes: subordinación, simulación del contrato, y la configuración 
de los elementos esenciales de un contrato de trabajo: prestación de servicios, 
subordinación y remuneración. Y finalmente se concluye que las consecuencias de la 
desnaturalización de los contratos de locación de servicios, es el nacimiento de un 
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contrato de trabajo a plazo indeterminado; y el ingreso irregular del personal. (Mamani, 
2018) 
Es así que para la autora Katherine Elizabeth Flores Cervantes, en su trabajo de 
investigación titulado “Desnaturalización del contrato locación de servicios desde el 
principio de primacía de la realidad municipalidad de Villa El Salvador 2016-2017”, 
llegó a la conclusión que existe desnaturalización del contrato de locación de servicios 
en la Municipalidad de Villa El Salvador, en aplicación del principio de primacía de la 
realidad a través de las encuestas realizadas a los trabajadores. Finalmente se critica 
severamente el uso abusivo del contrato de locación de servicios en la Municipalidad de 
Villa El Salvador, porque la finalidad de esta entidad es de evadir el reconocimiento de 
derechos laborales, encubriendo una relación laboral por una relación civil. (Flores, 
2018) 
Por otro lado, Silva (2016) en su trabajo de investigación titulada 
“Desnaturalización del contrato de locación de servicios en el Perú”, llegó a la 
conclusión que con el principio de primacía de la realidad se puede comprobar que lo 
que existe entre el Estado y las personas contratadas bajo los servicios no personales es 
una relación únicamente laboral dejando de lado la falsa contratación que deviene en 
absurda e ilegal.  
Respecto, a las teorías relacionadas al tema, anteriormente llamado marco 
teórico, se presenta la casación laboral Nº 18623-2015, el cual señala que el contrato de 
trabajo, según el artículo 4 de la LPCL, establece lo siguiente: “en toda prestación 
personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un 
contrato de trabajo a plazo indeterminado. 
Por su parte Toyama (2009) manifiesta que en el contrato laboral, “existe un 
acuerdo de voluntades entre el trabajador y el empleador para la prestación de servicios 
personales, por el cual aquel se compromete y ofrece su fuerza de trabajo a través de la 
realización de actos, la ejecución de obras o la prestación de servicios a favor del 
empleador de forma subordinada bajo una relación de interés –servicios subordinados 




Por otro lado, el artículo 1764 del Código Civil estipula que: el locador se 
obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios, por cierto, tiempo o 
para un trabajo determinado, a cambio de una retribución. Lo cual se entiende que este 
contrato de naturaleza Civil, es un contrato eficaz, y por ende válido, si bien se 
diferencia en que no cumple con los tres elementos esenciales de la relación laboral de 
trabajo estos son (prestación personal de servicios, subordinación y remuneración).  
Mientras que para Ossorio (2012) el contrato de “locación de servicios es un 
contrato consensual el cual una de las partes de obliga a prestar un servicio y la otra a 
pagarle por esta un precio en dinero”. (p.586) 
Para Toyama y Vinatea (2015) respecto al contrato de locación de servicios las 
partes de la relación contractual son: locador (quien presta sus servicios) y comitente (a 
favor de quien se prestarán los servicios). Solo podrá ocupar la posición de locador una 
persona física, mientras que el comitente podrá ser una persona física o natural. (p.13) 
Para Agreda (2010) señala que, en el contrato de trabajo, las partes de la relación 
laboral son empleador y trabajador. Respecto del primero, al igual que en el contrato de 
Locación de Servicios, solo podrá ocupar esta posición una persona física. En otros 
términos, la persona física en la posición de “trabajador ofrece su personal actividad al 
empleador e ingresa al servicio de este en atención a sus cualidades o aptitudes 
individuales”. (p.69), Mientras que Sanguinetti (2000) comentó con respecto al 
trabajador, que esta labor no puede ser cumplida por una ficción jurídica, puesto que 
“una persona jurídica no puede dar energías de trabajo”. (p.105) 
Con respecto, a sus elementos esenciales del contrato de trabajo se dividen en 
tres y estas son: prestación personal de servicios, subordinación o dependencia y 
remuneración. Para ello, Toyama y Vinatea (2013) con respecto a la prestación personal 
de servicio señalan que “obligación que tiene el trabajador de poner a disposición del 
empleador su propia actividad, el cual tienen carácter personalísimo, es decir, no puede 
ser delegado a un tercero, ni sustituido”. (p.14) 
Mientras que para Ojeda (2009) acerca de la subordinación o dependencia, 
señala que “el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual 
tienen facultades: dictar órdenes necesarias para la ejecución, y sancionar 
disciplinariamente”, los cuales son, poder de dirección, fiscalización y sanción. (p.313) 
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Por último, acerca de la remuneración García, De Lama y Quiroz (2016) señalan 
que “el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo con el fin de 
obtener una ventaja patrimonial, es decir, el pago en dinero o en especie”. (p.9) 
Por otro lado, los elementos esenciales del contrato de locación de servicios, se 
divide en: prestación personal de servicios, autonomía o independencia y retribución. Es 
así que según Guerrero (2007) señala que la presencia de “estos elementos en una 
relación laboral cumple una doble función: primero, para presumir que estamos ante un 
vínculo de naturaleza laboral; segundo, para que la legislación otorgue su protección o 
gradúe sus beneficios”. (p.53) 
Referente a la autonomía, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, encontramos que la autonomía supone aquella “condición de quien, para 
realizar algunas cosas, no depende de nadie que lo dirige”. 
Por último, por retribución Vilela (2015) señala que “el comitente queda 
obligado al pago de una retribución al locador por los servicios que éste le presta, lo 
cual en la práctica, a esto se le conoce con el nombre de Recibo por Honorario”. (p.3) 
La desnaturalización según el artículo 77 del Decreto Legislativo 728, señala las 
siguientes modalidades de desnaturalización; la primera modalidad hace referencia 
cuando el trabajador continúa laborando después de la fecha de término del plazo 
señalado, o después de las prórrogas si es que se pactaron, o cuando exceden el límite 
máximo que se permite; mientras que segunda modalidad, es cuando se trata de un 
contrato para obra determinada o de servicio específico, y el trabajador sigue realizando 
su labor, luego de culminada la obra materia de contrato sin haberse operado 
renovación. En cuanto a la tercera modalidad señala cuando el titular del puesto 
sustituido, no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador 
contratado continuare laborando; y finalmente, la cuarta modalidad se va a originar 
cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas 
establecidas en la presente ley. 
Mientras que para De Lama y Gonzales (2010) en la desnaturalización por 
simulación o fraude se da de la siguiente manera; por la simulación se puede entender 
“como una divergencia consciente entre la declaración y la voluntad, llevada a cabo 
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mediante acuerdo entre las partes de un negocio, con la intención de engañar a terceros, 
y por tal persigue un fin ilícito”. (p.19) 
Para ello el Código Civil estipula en sus artículos 190, 191 y 192, que hay dos 
tipos de simulación: Artículo 190 del C.C.: Por la simulación absoluta se aparenta un 
acto jurídico cuando no existe la voluntad para celebrarla, es decir no existe un vínculo 
laboral alguno. Por otro lado, el artículo 191 del C.C: Por la simulación relativa, se da 
cuando hay una relación jurídica disimulada tras la cobertura de otra simulada. 
Finalmente, para De Lama y Gonzales (2010) “el fraude a la ley se busca así 
beneficiarse de los efectos de una ley cuya aplicación no correspondería”. (p.20) 
El objeto del contrato de locación de servicio el Código Civil señala, pueden ser 
materia de contrato, primero los servicios materiales el cual tiene como duración el 
plazo de 3 años, y segundo los servicios intelectuales el cual tiene como duración el 
plazo de 6 años. 
Los principios del Derecho Laboral, podemos señalar son normas directrices, las 
cuales van a servir al Juez para llenar vacíos legales al momento de administrar justicia. 
Ahora bien, los principios cumplen una triple misión: Informadora, normativa e 
interpretadora. De este modo encontramos los siguientes principios: 
Como primer principio, el de la primacía de la realidad que según Álvarez 
(2008) “dispone que, en caso de discordancia, ya sea en los hechos y los documentos, se 
van a preferir a los primeros, es decir, a lo que ocurre en el terreno de los hechos; se 
puede entender así que este principio es de carácter general y, por lo tanto, comprende 
aquellos actos en que existe discrepancia entre los hechos y la formalidad”. (p.42) 
Asimismo tenemos el principio de irrenunciablidad de derechos el cual se 
encuentra tipificado en el inciso 2) del artículo 26 de la Constitución, que según Álvarez 
(2008) lo que “busca es evitar abusos de parte del lado más fuerte de la relación laboral, 
en este caso del empleador hacia el trabajador, pues al encontrarse bajo subordinación o 
dependencia del empleador, se busca salvaguardar sus derechos de éste, en pocas 
palabras lo que quiere decir es que el trabajador no puede renunciar a sus derechos 
laborales”. (p.4) 
El mismo autor acerca del Principio Protector señala que “este principio encarna 
el carácter tuitivo debido a que trata de defender a la parte más débil del contrato, y esto 
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a su vez se divide en tres subprincipios” y las cuales tenemos: Como primer 
subprincipio indubio pro-operario (la duda Favorece al Trabajador); como segundo 
subprincipio, la norma más favorable; y como tercer subprincipio, la condición más 
beneficiosa para el trabajador.” (p.44) 
Por otro lado, De Lama, Gonzales y Rodríguez (2010) sobre el “principio de 
razonabilidad, establece la idea de lo razonable como criterio interpretativo de aquellas 
situaciones en que producto de errores, confusiones, de simulación o de fraude es 
necesario establecer el verdadero alcance de las cláusulas o de las situaciones jurídicas, 
para no generar arbitrariedades o injusticias que no resulten razonables”. (p.14)  
Mientras que De Lama y Gonzales (2010) acerca del principio de continuidad o 
también denominado estabilidad o permanencia, señalan que “tienen la finalidad de 
asegurar que el trabajador desarrolle su actividad hasta la vigencia de su contrato”. 
(p.17) 
Finalmente, para Aparicio (2008), señala que además de los principios ya 
mencionados, existen otros principio, y estas son: gratuidad, oralidad, inmediación, 
concentración, y celeridad”. (p.656) 
En relación a la justificación, el presente trabajo de investigación, por su 
conveniencia tiene la finalidad de poner en conocimiento, tanto a la población, a 
nuestros futuros alcaldes de la comuna Provincial del Santa, así mismo a todos los 
alcaldes de distintas municipalidades a tener objetivos claros, con valores, dejando de 
lado la corrupción y los llamados diezmos cuando asumen el cargo de funcionarios 
públicos, pues si bien se sabe que al momento que asumen estos cargos, muchas veces 
hacen primordial el dicho “FAVOR CON FAVOR SE PAGA”, poniéndose en práctica 
al momento gana el partido político, su militancia ocupan el rol de trabajadores de la 
comuna, sin pasar por capacitación o un filtro para dicho puesto laboral, suscribiéndolo 
a cualquier contrato.  
Por otro lado, se busca realizar una buena contratación de personal, dado que 
muchas veces el favorecer a algunas personas, se afecta a toda la comuna, pues con el 
dinero que deberían gastarse en obras públicas, mantenimientos, áreas verdes, pistas y 
veredas, este dinero son gastados muchas veces en los cientos de procesos laborales que 
hoy en día se encuentran aún vigentes en el Poder Judicial, y como se lograría esto, a 
través, de un personal calificado y capacitado por parte de la SUNAFIL, con la finalidad 
de reducir demandas laborales que existen hoy en día.  
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Respecto a la hipótesis de la investigación, se señala lo siguiente: existe una 
influencia significativa en la contratación de locación de servicios en los trabajadores 
obreros de la Municipalidad Provincial del Santa- Chimbote 2019”; mientras la 
hipótesis negativa es la siguiente: no existe una influencia significativa en la 
contratación de locación de servicios en los trabajadores obreros de la Municipalidad 
Provincial del Santa- Chimbote 2019”. 
 Por ello, se planteó el siguiente objetivo general, demostrar cómo influye la 
desnaturalización en el contrato de locación de servicios en los trabajadores obreros de 
la Municipalidad Provincial del Santa- Chimbote 2019, bajo el principio de primacía de 
la realidad. Asimismo como objetivos específicos se tendrán los siguientes, Identificar 
el tipo de contrato a la que se suscriben los trabajadores obreros en la Municipalidad 
Provincial del Santa- Chimbote 2019, como segundo objetivo, identificar la continuidad 
laboral que realizan los trabajadores obreros en la Municipalidad Provincial del Santa- 
Chimbote 2019, y por último objetivo, identificar el reconocimiento de sus beneficios 
sociales de los trabajadores obreros en la Municipalidad Provincial del Santa- Chimbote 
2019, y además a los objetivos específicos ya señalados se diseñó la siguiente 
propuesta, la implementación de un ambiente o área para un personal profesional que 
conozca la forma de contratación correcta y sus beneficios para que el Alcalde 
Municipal pueda realizar una buena gestión en el periodo de gobierno, y esto traería el 
beneficio de una disminución de demandas de desnaturalización, como también de 
exigir el pago de sus beneficios que no adquirieron por un error al contratar personal, 
Por otro lado, este personal profesional, como el mismo alcalde y los funcionarios 
públicos, pueda recibir capacitaciones por parte de la SUNAFIL, así buscaremos 
prevenir irregularidades laborales; tanto en su forma de contratación como en seguridad 
y salud; así mismo pueda ver el perfil del personal que va a contratar, es decir, se trabaje 











2.1. Tipo y Diseño de la investigación 
La presente investigación es no experimental, ya que para dicho caso no existe la 
manipulación de la variable, circunscribiéndonos a observar los fenómenos en su 
ambiente natural para luego analizarlo. Por otro lado, será de corte transversal o 
transaccional, porque solo será aplicado en un solo momento. Finalmente, por su 
naturaleza será básico, pues va a generar conocimiento. Y por su profundidad será 
descriptiva simple con propuesta. (Hernández, 2015, p. 92) 
 
 
                                              M             O 
                                                          
                                                            




M: 132 trabajadores obreros del área de limpieza pública. 
O: Desnaturalización del contrato de locación de servicios 
P: Diseñar la implementación de un ambiente o área para un personal profesional 
que conozca la forma de contratación correcta y sus beneficios para que el Alcalde 
Municipal pueda realizar una buena gestión en el período de gobierno, y esto traería 
el beneficio de una disminución de demandas de desnaturalización, como también 
de exigir el pago de sus beneficios que no adquirieron por un error al contratar 
personal, Por otro lado, este personal profesional, como el mismo alcalde y los 
funcionarios públicos, pueda recibir capacitaciones por parte de la SUNAFIL, así 
buscaremos prevenir, irregularidades laborales; tanto en su forma de contratación 
como en seguridad y salud; así mismo pueda ver el perfil del personal que va a 
contratar, es decir, se trabaje de la mano con el Gerente de Recursos Humanos antes 
de adquirir personal nuevo. 
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2.2. Operacionalización de variable  
 














del contrato de 
locación de 
servicios 
Se conceptualiza como 
aquella acción por la 




que tiene lugar cuando 
una de las partes de 
obliga a prestar un 
servicio y la otra a 
pagarle por esta un 
precio en dinero. 
(Ossorio, 2012, p. 586) 
 
Por otro lado en el 
contrato de locación de 
servicios el locador se 
obliga, sin estar 
subordinado al 
comitente, a prestarle 
sus servicios, por cierto 
tiempo o para un 
trabajo determinado, a 
cambio de una 
retribución, y estos se 
van a medir a través de 
sus contratos, su 
estabilidad laboral, sus 
beneficios sociales y el 
perfil e idoneidad que 
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2.3. Población, Muestra y Muestreo. 
2.3.1. Población  
 
La presente investigación estará compuesta por los trabajadores que se encuentran 
en la categoría de obreros, lo cual hasta la actualidad cuentan con un promedio de 
1100 trabajadores y se encuentran divididos tal como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 
Área en el que desempeñan Número de trabajadores 
Choferes 20 
Vigilantes 150 
Limpieza publica 200 
Forestación 30 
Policías Municipales 240 
Camal Municipal 50 
Reincorporación Judicial 100 
Otros 310 
TOTAL 1100 
FUENTE: Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial del Santa (año 2019) 
2.3.2. Muestra 
 
Se utilizó a los 200 trabajadores obreros que se encuentran en el área de limpieza 
pública, debido a que existe muchas demandas laborales formuladas por los trabajadores 
de dicha área, por otro lado también se utilizó a los trabajadores de limpieza pública por 
el rápido acceso y facilidades por parte de la Municipalidad, la jefa de recursos 
humanos, como el Ingeniero encargado del área de limpieza pública para obtener con 
facilidad los datos establecidos en dicha encuesta, por ende se excluyó a los 900 
trabajadores restantes, y solo se incluyó a los 200 trabajadores de limpieza pública, para 
lo cual se empleó la siguiente formula: 
 
𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪 ∗ 𝐍




N: Total de la población 
n: Muestra 
p: Probabilidad a favor (0.5) 
q: Probabilidad en contra (0.5) 
Z: Nivel De confianza del 95% (1.96) 
e: Error de Muestra (0.05) 
𝒏 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟐𝟎𝟎
 𝟎. 𝟎𝟓𝟐 +  (𝟐𝟎𝟎 − 𝟏) +  𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓
= 𝟏𝟑𝟐 
Como la “n” que representa la muestra, lo que indicaría que se tienen que encuestar a 
132 trabajadores obreros que se encuentran en el área de limpieza pública. 
2.3.3. Muestreo 
El tipo de muestreo que se utilizó, es la muestra aleatoria simple. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas de Encuesta 
 
Esta técnica, nos va a permitir preguntar a 132 trabajadores del área de limpieza 
pública tal como señala la fórmula del muestreo finito. 
2.4.2. Instrumentos Cuestionario 
 
A través de este instrumento me va a permitir aplicar una encuesta de opinión 
mediante el listado de los enunciados con sus respectivas escalas valorativas, con la 
finalidad de recoger datos informativos acerca de los 132 trabajadores que se 
encuentran en el área de limpieza pública. 
2.4.3 .Validez 
 
Para demostrar la validez del presente trabajo de investigación, se aplicó el 
formato de constancia de validación otorgado por la universidad César Vallejo, en 
la cual se sometió a juicio de experto el instrumento (cuestionario de encuesta), 
evaluándose la congruencia de los ítems, contenido, redacción, claridad, precisión y 
pertinencia. Teniendo como expertos validadores un metodólogo y dos temáticos  
2.5 Procedimiento 
 
En cuanto al modo de recolección de la información, en primera instancia se 
ubicaron las tesis relevantes de otros estudiantes y afines al estudio de la presente 
investigación, consignándose en la parte de antecedentes. Por consiguiente, se investigó 
los elementos esenciales para poder realizar una diferencia entre ambos contratos sobre 
el tema de investigación, consultando información en libros de la rama de derecho 
laboral, procesal laboral, supletoriamente el Código Civil que se verán en la 
desnaturalización del contrato de locación de servicios de los trabajadores obreros de la 
Municipalidad Provincial del Santa, pero solo aquellos que se encuentran en el área de 
limpieza pública. 
Además, se consultó sentencias y jurisprudencia, plenos jurisdiccionales, casaciones 
respecto a qué cargo corresponden los trabajadores de limpieza pública de la 
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Municipalidades correspondería al de obrero municipal, teniendo en consideración las 
asesorías del asesor temático en cuanto al mismo.  
Por otro lado, se utilizó la técnica (encuesta) y el instrumento (cuestionario de 
encuesta), los cuales se plasmaron en un formato papel, siendo cuidadosamente 
elaborado con los enunciados del cuestionario de encuesta y su escala valorativa, a fin 
de conocer por parte de los 132 trabajadores obreros de limpieza pública encuestados; la 
realidad de contratos que hay en la municipalidad, reconocimiento de los beneficios 
como la continuidad laboral del trabajador obrero. Asimismo, los datos obtenidos, se 
ingresaron a la aplicación de Excel, a fin de tabular los respectivos resultados; 
consignando en base a ello, los gráficos y descripción de los mismos. 
2.6 Aspectos éticos 
 
Para la presente investigación el autor pretende recolectar datos que serán obtenidos de 
los trabajadores de la Municipalidad Provincial del Santa que se encuentran en 
categoría de obreros, y que han sido reincorporados bajo mandato judicial y han sido 
incorporados al área de limpieza pública, para la cual sus identidades serán de manera 
reservada toda vez que sus respuestas serán confidenciales y serán utilizadas para 
sacar conclusiones de la investigación; por otro lado, servirá para proponer una 
propuesta que pueda hacer que tanto los trabajadores como la municipalidad no 
puedan verse afectados para la realización de dicha investigación. Para las cuales este 
proyecto de investigación, para su autenticidad se han utilizado los más adecuados 
requisitos que garantiza un trabajo auténtico, evitando el plagio de una realidad 
problemática parecida, con otros proyectos; por otro lado, busca reducir la gran 
problemática que es de nunca acabar en las municipalidades, a sabiendas que existe 
jurisprudencias, casaciones que aluden sobre cuál es la correcta contratación de los 




III. RESULTADOS      
Tabla Nº 01 
Suscrito a un contrato de locación de servicios, u otros que no sean indeterminado. 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Trabajadores Obreros del Área de Limpieza de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
Gráfico Nº 01 
Suscrito a un contrato de locación de servicios, u otros que no sea indeterminado. 
Fuente: Tabla Nº 01 
Descripción: 
1. En la tabla 1, se puede observar que en su mayoría con el 37%, señala que nunca 
se ha suscrito a contratos CAS, locación de servicios, u otros tipos de contratos, 
que no sean indeterminados, asimismo, el 15% señala que casi nunca se ha 
suscrito a estos tipos de contratos, mientras que el 12% señala que a veces se ha 
suscrito a estos contratos, además el 30% señala que casi siempre se han suscrito 
a estos contratos por desconocimiento y por necesidad de laborar, por otro lado 
el 3%, señala que si se ha suscrito a estos contratos, lo cual se puede observar 
que aún existen trabajadores que cuentan con contratos, que no deberían 
suscribirse, lo cual la ley señala que no deben hacerse, por ser obreros, es decir, 
le correspondería solo contratos a plazo indeterminado. 
¿Ha suscrito un 
contrato de 
locación de 
servicio o a un 
contrato CAS u 
otro contrato que 














Nunca 50 50 0.37 37% 
Casi nunca 20 70 0.15 15% 
A veces 17 87 0.12 12% 
Casi siempre 40 127 0.30 30% 
Siempre 5 132 0.03 3% 















NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla Nº 02 
Información sobre el contrato civil. 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Trabajadores Obreros del Área de Limpieza de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
 
Gráfico Nº 02 
Información sobre el contrato Civil. 
Fuente: Tabla Nº 02 
Descripción: 
1. En la tabla 2, se puede observar que en su mayoría con el 75%, señala que nunca 
ha recibido información de lo que es un contrato civil, asimismo, el 15% señala 
que casi nunca ha recibido información de lo que es un contrato civil, mientras 
que el 12% señala que a veces le han comentado de los contratos civiles, además 
el 30% señala que casi siempre les han informado acerca de estos contratos, por 
otro lado el 0% no tienen conocimiento de lo que es el contrato civil, señala que 
si se ha suscrito a estos contratos, lo cual se puede observar que aún existen 
trabajadores que cuentan con contratos, que no deberían suscribirse, lo cual la 
ley señala que no deben hacerse, por ser obreros, es decir, le correspondería solo 
contratos a plazo indeterminado. 
¿Ha recibido 
información, de lo 














Nunca 100 100 0.75 75% 
Casi nunca 20 120 0.15 15% 
A veces 08 128 0.06 6% 
Casi siempre 04 132 0.03 3% 
Siempre 0.0 132 0.0 0% 














NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla Nº 03 
Información acerca de que los locadores no se encuentran bajo subordinación. 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Trabajadores Obreros del Área de Limpieza de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
 
Gráfico Nº 03 
Información acerca de que los locadores no se encuentran bajo subordinación 
Fuente: Tabla Nº 03 
Descripción: 
1. En la tabla 3, se puede observar que en su mayoría con el 60%, señala que nunca 
han recibido información acerca y tenían conocimiento que los locadores no se 
encuentran bajo subordinación, asimismo, el 22% señala que casi nunca les han 
información ni tienen conocimiento de que es la subordinación, mientras que el 
16% señala que a veces les han informado sobre la subordinación, además el 0% 
, es decir, ningún trabajador de limpieza señala que casi siempre, y siempre se 




un locador de 
















Nunca 80 80 0.60 60% 
Casi nunca 30 110 0.22 22% 
A veces 22 132 0.16 16% 
Casi Siempre 0.0 132 0.0 0% 
Siempre 0.0 132 0.0 0% 













NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla Nº 04 
Información acerca de que los locadores no cuentan con beneficios laborales. 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Trabajadores Obreros del Área de Limpieza de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
 
Gráfico Nº 04 
Información acerca de que los locadores no cuentan con beneficios laborales. 
Fuente: Tabla Nº 04 
Descripción: 
1. En la tabla 4, se puede observar que en su mayoría con el 75%, señala que nunca 
se ha recibido información de que son los beneficios sociales, pero conocen 
ciertas beneficios como la asignación familiar, seguro, etcétera.; asimismo, el 
22% señala que casi nunca se ha recibido información de los que son los 
beneficios sociales, mientras que el 1% señala que a veces les informan sobre los 
beneficios sociales, además el 0%, es decir, ningún trabajador señala que casi 
siempre o siempre han recibido información sobre beneficios sociales, lo cual 
carecen de información para poder reclamar sus derechos. 
¿Ha recibido 
información, 


















Nunca 100 100 0.75 75% 
Casi nunca 30 130 0.22 22% 
A veces 02 132 0.01 1% 
Casi siempre 0 132 0.0 0% 
Siempre 0 132 0.0 0% 













NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla Nº 05 
Información sobre el contrato laboral. 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Trabajadores Obreros del Área de Limpieza de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
 
Gráfico Nº 05 
Información sobre el contrato laboral. 
Fuente: Tabla Nº 05 
Descripción: 
1. En la tabla 5, se puede observar que en su mayoría con el 71%, señala que nunca 
han recibido información de lo que es un contrato laboral, simplemente que se 
suscriben a dichos contratos que se le presente con el fin de laborar y poder 
llevar un pan a casa, asimismo, el 7% señala que casi nunca se le ha informado 
sobre los contratos laborales, mientras que el 9% señala que a veces reciben 
información o conocen por otras personas, además el 7% señala que casi 
siempre se les informa acerca del contrato laboral, por otro lado el 3%, señala 




información, de lo 














Nunca 95 95 0.71 71% 
Casi nunca 10 105 0.07 7% 
A veces 12 117 0.09 9% 
Casi siempre 10 127 0.07 7% 
Siempre 5 132 0.03 3% 













NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla Nº 06 
Información acerca de su horario de entrada y salida. 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Trabajadores Obreros del Área de Limpieza de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
 
Gráfico Nº 06 
Información acerca de su horario y salida. 
Fuente: Tabla Nº 06 
Descripción: 
1. En la tabla 6, se puede observar que el 0%, es decir, ningún trabajador ha 
recibido información sobre sus horarios, asimismo, el 0.7% señala que casi 
nunca han recibido información acerca de sus horarios, mientras que el 0.7% 
señala que a veces se le ha informado sobre sus horarios, además el 69% señala 
que casi siempre se le ha informado acerca de sus horarios de entrada y de salida 
al momento de suscribir su contrato, por otro lado el 25%, señala que siempre se 
le informa el horario de entrada como de salida en la labor que realizan. 
¿Ha sido 
informado, acerca 
de sus horarios de 













Nunca 0 0 0.0 0% 
Casi nunca 1 1 0.007 0.7% 
A veces 1 2 0.007 0.7% 
Casi siempre 90 92 0.69 69% 
Siempre 40 132 0.30 30% 













NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla Nº 07 
Información acerca de que los obreros cobran mediante boleta de pago. 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Trabajadores Obreros del Área de Limpieza de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
 
Gráfico Nº 07 
Información acerca de que los obreros cobran mediante boleta de pago. 
Fuente: Tabla Nº 07 
Descripción: 
1. En la tabla 7, se puede observar que el 0%, es decir, ningún trabajador, señala 
que nunca le han informado que cobran mediante boleta de pago, asimismo, el 
0%, es decir, ningún trabajador señala que casi nunca les han informado que 
cobran mediante boleta de pago, mientras que el 0%, es decir, ningún trabajador 
señala que a veces les han informado que cobran mediante boleta de pago, 
además el 75% señala que casi siempre se le ha informado que cobran mediante 
boleta de pago, por otro lado el 25%, señala que siempre le ha informado que 




informado que los 
obreros, cobran 














Nunca 0 0 0.0 0% 
Casi nunca 0 0 0.0 0% 
A veces 0 0 0.00 0% 
Casi siempre 99 99 0.75 75% 
Siempre 33 132 0.25 25% 













NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla Nº 08 
Información acerca de que los obreros pertenecen al D. Leg. Nº 728. 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Trabajadores Obreros del Área de Limpieza de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
 
Gráfico Nº 08 
Información acerca de que los obreros pertenecen al D. Leg. Nº 728. 
Fuente: Tabla Nº 08 
Descripción: 
1. En la tabla 8, se puede observar que en su mayoría con el 73%, señala que nunca 
se le ha informado de dicho decreto legislativo, y que desconocen de que trata; 
asimismo, el 22% señala que casi nunca se le ha informado de dicho decreto 
legislativo, mientras que el 3% señala que a veces se le ha informado de dicho 
decreto; por otro lado, el 0%, es decir, ningún trabajador, señala que nunca y 






obreros se rigen 















Nunca 97 97 0.73 73% 
Casi nunca 30 127 0.22 22% 
A veces 05 132 0.03 3% 
Casi siempre 0 132 0 0% 
Siempre 0 132 0 0% 














NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla Nº 09 
Información acerca de la categoría que pertenece es la de un obrero. 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Trabajadores Obreros del Área de Limpieza de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
 
Gráfico Nº 09 
Información acerca de la categoría que pertenece es la de un obrero. 
Fuente: Tabla Nº 09 
Descripción: 
1. En la tabla 9, se puede observar que en su mayoría con el 53%, señala que nunca 
se le ha informado sobre su categoría ni tienen conocimiento de que significa ser 
obrero, asimismo, el 18% señala que casi nunca se le ha informado sobre lo que 
es ser obrero, mientras que el 7% señala que a veces se le ha informado de lo 
que significa ser obrero, además el 9% señala que casi siempre se le ha 
informado lo que es obrero, por otro lado, el 11%, señala que siempre se le ha 




la categoría a la 
que pertenece es la 













Nunca 70 85 0.53 53% 
Casi nunca 25 120 0.18 18% 
A veces 10 132 0.07 7% 
Casi siempre 12 132 0.09 9% 
Siempre 15 132 0.11 11% 













NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla Nº 10 
Información acerca del periodo de prueba. 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Trabajadores Obreros del Área de Limpieza de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
 
Gráfico Nº 10 
Información acerca del periodo de prueba. 
Fuente: Tabla Nº 10 
Descripción: 
1. En la tabla 10, se puede observar que en su mayoría con el 53%, señala que 
nunca se ha informado acerca del periodo de prueba, asimismo, el 18% señala 
que casi nunca le han informado del periodo de prueba, mientras que el 16% 
señala que a veces han recibido información del periodo de prueba; además el 
7% señala que casi siempre se le ha informado de lo que es el periodo de prueba 
y cuánto dura, por otro lado, el 0.3%, señala que siempre se le ha informado del 
periodo de prueba. 
  
¿Ha recibido  
información, 
acerca de lo que es 














Nunca 70 70 0.53 53% 
Casi nunca 25 95 0.18 18% 
A veces 22 117 0.16 16% 
Casi siempre 10 127 0.07 7% 
Siempre 5 132 0.03 0.3% 













NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla Nº 11 
Información acerca de la protección frente al despido Arbitrario. 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Trabajadores Obreros del Área de Limpieza de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
 
Gráfico Nº 11 
Información acerca de la protección frente al despido arbitrario. 
Fuente: Tabla Nº 11 
Descripción: 
1. En la tabla 11, se puede observar que en su mayoría con el 90%, señala que nunca 
ha recibido información del despido arbitrario ni de los plazos, asimismo, el 9% 
señala que casi nunca ha recibido información que pasado los 3 meses de prueba se 
protege al trabajador frente al despido arbitrario, mientras que el 0%, es decir 
ningún trabajador, señala que a veces, casi siempre y siempre se le ha informado 




superado los 3 
meses de trabajo 
tiene protección 














Nunca 120 120 0.90 90% 
Casi nunca 12 132 0.09 9% 
A veces 0 132 0.0 0% 
Casi siempre 0 132 0.0 0% 
Siempre 0 132 0.0 0% 















NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla Nº 12 
Información acerca de la estabilidad laboral. 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Trabajadores Obreros del Área de Limpieza de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
 
Gráfico Nº 12 
Información acerca de la protección frente al despido arbitrario. 
Fuente: Tabla Nº 12 
Descripción: 
1. En la tabla 12, se puede observar que en su mayoría con el 84%, señala que 
nunca ha recibido información de lo que es la estabilidad laboral; asimismo, el 
13% señala que casi nunca se le informó de la estabilidad laboral, mientras que 
el 1% señala que a veces se le ha informado de la estabilidad laboral, además el 
0%, es decir ningún trabajador, señala que casi siempre y siempre han recibido 
información de dicho tema.  
¿Ha recibido  
información, sobre 














Nunca 112 112 0.84 84% 
Casi nunca 18 130 0.13 13% 
A veces 02 132 0.01 1% 
Casi siempre 0 132 0.0 0% 
Siempre 0 132 0.0 0%- 














NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla Nº 13 
Información acerca de los trabajadores obreros, cuentan con beneficios. 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Trabajadores Obreros del Área de Limpieza de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
 
Gráfico Nº 13 
Información acerca de los trabajadores obreros, cuentan con beneficios. 
Fuente: Tabla Nº 13 
Descripción: 
1. En la tabla 13, se puede observar que en su mayoría con el 65%, señala que 
nunca se ha le ha informado que los obreros cuentan con beneficios, por lo 
mismo que no saben que es ser obrero, asimismo, el 9% señala que casi nunca se 
le ha informado de dicho tema mientras que el 10% señala que a veces se le ha 
informado, además el 6% señala que casi siempre se le ha informado que los 
obreros cuentan con beneficios, por otro lado el 7%, señala que siempre se le ha 



















Nunca 87 87 0.65 65% 
Casi nunca 14 110 0.10 10% 
A veces 12 122 0.09 9% 
Casi siempre 9 132 0.06 6% 
Siempre 10 132 0.07 7% 












NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla Nº 14 
Información acerca de las gratificaciones. 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Trabajadores Obreros del Área de Limpieza de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
 
Gráfico Nº 14 
Información acerca de las gratificaciones. 
Fuente: Tabla Nº 14 
Descripción: 
1. En la tabla 14, se puede observar que en su mayoría con el 38%, señala que 
nunca se ha informado sobre sus gratificaciones, asimismo, el 26% señala que 
casi nunca se le ha informado de sus gratificaciones y además que son por 
fiestas patrias y navidad, ni mucho menos hasta cuándo ya pueden cobrarlo, 
mientras que el 15% señala que a veces le han informado de dicho tema, además 
el 1% señala que casi siempre le han informado de estos temas, por otro lado el 




















Nunca 50 50 0.38 38% 
Casi nunca 35 85 0.26 26% 
A veces 20 105 0.15 15% 
Casi siempre 15 120 0.11 11% 
Siempre 12 132 0.9 9% 















NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla Nº 15 
Información acerca de que gozan de vacaciones, superado el año. 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Trabajadores Obreros del Área de Limpieza de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
 
Gráfico Nº 15 
Información acerca de que gozan de vacaciones, superado el año. 
Fuente: Tabla Nº 15 
Descripción: 
1. En la tabla 15, se puede observar que en su mayoría con el 87%, señala que 
nunca se le ha informado de este beneficio, y desconocen cuándo pueden 
pedirla; asimismo, el 7% señala que casi nunca se le ha informado de dicho 
tema, mientras que el 5% señala que a veces se le ha informado de las 
vacaciones, además el 0%, es decir, ningún trabajador señala que casi siempre y 






después de un año 
de trabajo, gozan 














Nunca 115 115 0.87 87% 
Casi nunca 10 125 0.07 7% 
A veces 7 132 0.05 5% 
Casi siempre 0 132 0.0 0% 
Siempre 0 132 0.0 0% 




















Tabla Nº 16 
Información acerca de que gozan de seguro de vida superado los 4 años. 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Trabajadores Obreros del Área de Limpieza de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
 
Gráfico Nº 16 
Información acerca de que gozan de seguro de vida, supero los 4 años. 
Fuente: Tabla Nº 16 
Descripción: 
1. En la tabla 16, se puede observar que en su mayoría con el 75%, señala que 
nunca se le ha informado de este beneficio, asimismo, el 15% señala que casi 
nunca se le ha informado de dicho tema, mientras que el 9% señala que a veces 
recibieron información de las vacaciones, además el 0%, es decir, ningún 
trabajador señala que casi siempre y siempre se le ha informado del seguro de 
vida, y que después de 4 años tienen derecho a ello.  
¿Ha recibido 
información, que 
cuentan con un 
seguro de Vida, 














Nunca 100 100 0.75 75% 
Casi nunca 20 120 0.15 15% 
A veces 12 132 0.09 9% 
Casi siempre 0 132 0.0 0% 
Siempre 0 132 0.0 0% 














NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla Nº 17 
Información acerca de la asignación familiar. 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Trabajadores Obreros del Área de Limpieza de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
 
Gráfico Nº 17 
Información acerca de la asignación familiar. 
Fuente: Tabla Nº 17 
Descripción: 
1. En la tabla 17, se puede observar que en su mayoría con el 37%, señala que nunca se 
le ha informado de la asignación familiar; asimismo, el 22% y 18 % señala que casi 
nunca y a veces se le ha informado de dichos temas, además el 13% y 6 % señalan 
que, si se le informó sobre la asignación familiar, y que solo la reciben los que 
tienen hijos. 
¿Ha sido 
informado que, los 
trabajadores que 
cuentan con hijos a 
cargo le 
corresponde el 
10% de la 
remuneración 
















Nunca 50 50 0.37 37% 
Casi nunca 30 80 0.22 22% 
A veces 25 105 0.18 18% 
Casi siempre 18 123 0.13 13% 
Siempre 9 132 0.06 6% 















NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla Nº 18 
Capacitación a los funcionarios, para realizar una buena contratación. 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Trabajadores Obreros del Área de Limpieza de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
 
Gráfico Nº 18 
Capacitación a los funcionarios, para realizar una buena contratación. 
Fuente: Tabla Nº 18 
Descripción: 
1. En la tabla 18, se puede observar que un 0% señalo que nunca se deben capacitar 
a los funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa, mientras que 0% 
señaló que casi nunca se le debe de capacitar, además un 15% refiero que a 
veces se le debe capacitar, asimismo un 6% manifestó que casi siempre se le 
deben capacitar, finalmente un 78% señalo que siempre se le deben capacitar a 
los funcionarios de la Municipalidad del Santa para poder realizar una buena 
gestión. 
¿Considera que se 
debe capacitar a los 
funcionarios de la 
municipalidad 
(alcalde, Jefe de 
Recursos 
Humanos, etc) para 














Nunca 00 00 0.0 0% 
Casi nunca 00 00 0.0 0% 
A veces 20 20 0.15 15% 
Casi siempre 8 28 0.06 6% 
Siempre 104 132 0.78 78% 















NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla Nº 19 
Fiscalización a los funcionarios, para realizar una buena contratación. 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Trabajadores Obreros del Área de Limpieza de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
Gráfico Nº 19 
Fiscalización a los funcionarios, para realizar una buena contratación. 
Fuente: Tabla Nº 19 
Descripción: 
1. En la tabla 19, se puede observar que el 2% de los trabajadores señalo que nunca se 
le deben de fiscalizar a los funcionarios , mientras que el 0% refiero que casi nunca 
de se deben de fiscalizar a los funcionarios de la Municipalidad, por otro lado el 
11% de los trabajadores señalo que a veces se le deben de fiscalizar, además 15% 
señaló que casi siempre se le deben de fiscalizar a los funcionarios, finalmente el 
71%, que los trabajadores quisieran que si se debería fiscalizar a los funcionarios 
para que realicen una buena labor en la Municipalidad Provincial del Santa. 




contratación de los 


















Nunca 3 3 0.02 2% 
Casi nunca 0 3 0.0 0% 
A veces 15 18 0.11 11% 
Casi siempre 20 38 0.15 15% 
Siempre 94 132 0.71 71% 














NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Tabla Nº 20 
Sanciones para funcionarios que realicen contratos indebidos. 
Fuente: Encuesta Aplicada a los Trabajadores Obreros del Área de Limpieza de la Municipalidad 
Provincial del Santa. 
 
Gráfico Nº 20 
Sanciones para funcionarios que realicen contratos indebidos. 
     Fuente: Tabla Nº 20 
Descripción: 
1. En la tabla 20, se puede observar que el 2% de los trabajadores señaló que nunca 
se deben sancionar a los funcionarios, mientras que el 0% señaló que casi nunca 
se le deben fiscalizar a los funcionarios, por otro lado el 11% señaló que a veces 
se le deben de fiscalizar a los funcionarios de la Municipalidad, además el 15% 
señaló que casi siempre se le deben de fiscalizar a los trabajadores, finalmente el 
71% de los trabajadores señalo que siempre se le deben de sancionar a los 
funcionarios de la Municipalidad provincial del Santa. 
¿Considera que se 
debe existir sanción 
















Nunca 3 3 0.02 2% 
Casi nunca 0 3 0.0 0% 
A veces 15 18 0.11 11% 
Casi siempre 20 38 0.15 15% 
Siempre 94 132 0.71 71% 



















En cuanto al tipo de contrato al que se han suscrito los trabajadores obreros del área de 
limpieza pública de la Municipalidad Provincial del Santa se ha comprobado que de 132 
trabajadores de limpieza pública, solo el 37% es decir 50 trabajadores nunca se han 
suscrito a un contrato de locación de servicios o CAS, u otro que no sea indeterminado; 
asimismo, el 15% casi nunca han suscrito estos contratos; por otro lado, el 12% a veces 
se ha suscrito a estos contratos, mientras que 30% casi siempre han suscrito dicho 
contrato, finalmente, el 3% siempre ha suscrito estos contratos de locación y CAS u otro 
que no ha sido indeterminado. Asimismo, al analizar la tabla Nº 2, se pudo comprobar 
que de los trabajadores obreros de limpieza pública encuestados, el 75% nunca han 
recibido información de lo que es un contrato civil, por otro lado el 15% refiere que casi 
nunca se le ha informado de los contratos civiles, mientras que el 6% de los encuestados 
señala que a veces se le ha informado de los contratos civiles, además el 3% refiere que 
casi siempre se ha informado dichos contratos, finalmente el 0%, es decir ningún 
trabajador refiere que siempre ha recibido información de los contratos civiles. Por 
consiguiente, al analizar la tabla Nº 3, se pudo corroborar que de los trabajadores 
obreros del área de limpieza pública, el 60% nunca ha recibido información que un 
locador de servicio no se encuentra bajo subordinación o dependencia, asimismo el 22% 
refiere que casi nunca se le ha informado sobre dicho tema, mientras que el 16% refiere 
que a veces se les ha informado acerca de dicho tema, además el 0% refiere que casi 
siempre se le ha informado, finalmente el 0% refiere que siempre se le ha informado 
que los locadores no se encuentran bajo subordinación o dependencia. Además, al 
analizar la tabla Nº 4, se pudo comprobar que de los trabajadores obreros del área de 
limpieza pública que en su mayoría con el 75%, señala que nunca se ha recibido 
información de qué son los beneficios sociales, asimismo, el 22% señala que casi nunca 
se ha recibido información de lo que son los beneficios sociales, mientras que el 1% 
señala que a veces les informan sobre los beneficios sociales, además el 0%, señala que 
casi siempre han sido informados de dicho tema, finalmente el 0% refiere que siempre 
han recibido información sobre beneficios sociales. También, al analizar la tabla Nº 5, 
se pudo corroborar que en su mayoría con el 71%, señala que nunca han recibido 
información de lo que es un contrato laboral, asimismo, el 7% señala que casi nunca se 
le ha informado sobre los contratos laborales, mientras que el 9% señala que a veces 
reciben información o conocen por otras personas, además el 7% señala que casi 
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siempre se les informa acerca del contrato laboral, por otro lado el 3%, señala que 
siempre se les ha informado sobre los contratos laborales. De la misma manera, al 
analizar la tabla Nº 6, se pudo corroborar que el 0% nunca ha recibido información 
sobre sus horarios, asimismo, el 0.7% señala que casi nunca han recibido información 
acerca de sus horarios, mientras que el 0.7% señala que a veces se le ha informado sobre 
sus horarios, además el 69% señala que casi siempre se le ha informado acerca de sus 
horarios de entrada y de salida al momento de suscribirse a su contrato, por otro lado el 
25%, señala que siempre se le informa el horario de entrada como de salida en la labor 
que realizan.  Igualmente, al analizar la tabla Nº 7, se pudo corroborar que en su minoría 
con el 0%, es decir, ningún trabajador, señala que Nunca le han informado que cobran 
mediante boleta de pago, asimismo, el 0% señala que casi nunca les han informado que 
cobran mediante boleta de pago, mientras que el 0%, es decir, ningún trabajador señala 
que a veces les han informado que cobran mediante boleta de pago, además el 75% 
señala que casi siempre se le han informado que cobran mediante boleta de pago, por 
otro lado el 25%, señala que siempre le han informado que cobran mediante boleta de 
pago. Del mismo modo, al analizar la tabla Nº 8, se pudo corroborar que en su mayoría 
con el 73%, señala que nunca se le ha informado de dicho Decreto Legislativo, y que 
desconocen de que trata, asimismo, el 22% señala que casi nunca se le ha informado de 
dicho decreto legislativo, mientras que el 3% señala que a veces se le ha informado de 
dichos decreto, por otro lado el 0% señala que nunca, por otro lado el 0% de los 
encuestados refiere que siempre se le ha informado del Decreto Legislativo Nº 728. 
Finalmente, al analizar la tabla Nª 9, se pudo corroborar que en su mayoría con el 53%, 
señala que nunca se le ha informado sobre su categoría, asimismo, el 18% señala que 
casi nunca se le ha informado sobre lo que es ser obrero, mientras que el 7% señala que 
a veces se le ha informado de lo que significa es ser obrero, además el 9% señala que 
casi siempre se le ha informado lo que es obrero, por otro lado, el 11%, señala que 
siempre se le ha informado que son obreros. 
Estos se han corroborado con el trabajo de investigación de Zabaleta (2012), quien 
concluye que los derechos mínimos laborales, no pueden desmejorarse, violarse o 
transgredirse bajo ninguna forma de contratación, porque tal evento configura su 
nulidad ipso jure. Asimismo con el trabajo de investigación de Cárdenas (2017); que 
prestar labores después de concluido el plazo implica que los contratos-ordenes de 
servicio- se desnaturalicen tal como señala el principio de primacía de la realidad, 
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mientras Sánchez (2005), que los contratos suscritos por la Dirección Regional de Salud 
– Puno, se han desnaturalizados dando origen a una nueva relación laboral a plazo 
indeterminado, asimismo bajo el principio de primacía de la realidad prevalece lo que 
sucede en la vida cotidiana, mas no en los documentos (contratos suscrito); para García 
(2015), concluye que en la Corte Superior de Justicia de Lima se ha logrado evidenciar 
la vulneración del derecho al trabajo, en razón a que en la Corte Superior de Justicia de 
Lima se suscriben contratos sujetos a modalidad para obra determinada o servicio 
específico para no reconocer una relación a plazo indeterminado. Y finalmente Silva 
(2016), concluye que bajo el principio de primacía de la realidad se puede comprobar lo 
que en realidad existe entre el estado y las personas contratadas bajo los servicios no 
personales es una relación únicamente laboral dejando de lado la falsa contratación que 
deviene en absurda e ilegal. 
Ello conlleva que estos resultados se vean fundamentados en la teoría de Toyama (2009. 
p.68)  quien prescribe que en el contrato laboral existe un acuerdo de voluntades entre el 
trabajador y el empleador para la prestación de servicios personales, por el cual aquel se 
compromete y ofrece su fuerza a través de la realización de actos, la ejecución de obras 
o prestación de servicios a favor del empleador de forma subordinada bajo una relación 
de interés- servicios subordinados por otra persona-, a cambio de una remuneración y a 
plazo determinado o indeterminado, asimismo en la Casación Laboral Nº 18623-2015 
que señala que: toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se 
presume la existencia de un contrato a plazo indeterminado. De la misma forma, se ven 
fundamentados en el Art. 1764 del Código Civil, el cual estipula con respecto a la 
definición de locador de servicio, donde el locador se obliga, sin estar subordinado al 
comitente, a prestarles sus servicios, por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a 
cambio de una retribución. Mientras que para el autor Toyama y Vinatea (2015, p.13) 
quien señala que por el contrato de locación de servicios las partes de la relación 
contractual son locador (quien presta sus servicios y comitente (a favor de quien se 
prestarán los servicios). 
Luego de analizar los resultados según la encuesta practicada a los trabajadores obreros 
de la Municipalidad Provincial del Santa con los trabajos previos y asimismo con las 
teorías relacionadas al tema se ha corroborado que hasta la fecha existen contratos 
indebidos a los trabajares obreros del área de limpieza pública, esto debido a que la 
categoría que ellos pertenecen es a la de un obrero municipal, el cual la misma Ley 
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Orgánica de Municipalidades hace una distinción en su articulado refiriendo que si bien 
realizan servicios a la municipalidad estos son servidores públicos sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a 
dicho régimen, por otro lado los obreros de la comuna provincial se rigen bajo las 
normas del sector privado tal como señala la ley anteriormente señalada, esto debido 
porque la labor que realizan son trabajos de carácter permanente; asimismo, por la falta 
de información que carecen los trabajadores obreros del área de limpieza pública de no 
poder diferenciar con otros tipos de contratos, en este caso con un contrato de locación 
de servicios, lo que originaría que el nuevo personal solo se suscriba a los contratos que 
el empleador les brinde, por necesidad de trabajar y llevar dinero a su hogar. De la 
misma manera la carencia de información al nuevo personal como a los que ya llevan 
años trabajando con contratos indebidos realizan su labor cotidiana sujetos a 
subordinación y contando con un horario de entrada y salida, el cual marcan luego de 
cada jornada laboral sin saber que al contrato que una vez han suscrito con el empleador 
no cuentan con beneficios sociales, el cual lo solicitaran mediante un proceso laboral 
acudiendo ante ellos a la vía judicial. Es preciso señalar también que el desconocimiento 
de la mayoría de trabajadores del área de limpieza pública a las normas laborales, hacen 
que los empleadores, por ese aspecto, puedan abusar de los trabajadores los cuales solo 
por tener un puesto laboral o contar con un trabajo se vean pisoteados, vulnerados el 
derecho al trabajo. 
En cuanto, a la estabilidad laboral, del resultado del análisis de la tabla Nº 10 se pudo 
comprobar que de los trabajadores obreros del área de limpieza pública, el 53% señala 
que nunca se le ha informado sobre su categoría ni tienen conocimiento de que significa 
ser obrero, asimismo, el 18% señala que casi nunca se le ha informado sobre lo que es 
ser obrero, mientras que el 7% señala que a veces se le ha informado de lo que significa 
es ser obrero, además el 9% señala que casi siempre se le ha informado lo que es obrero, 
por otro lado el 11%, señala que siempre se le ha informado que son obreros. 
Igualmente, al analizar la tabla Nº 11, se pudo comprobar que en su mayoría con el 
90%, señala que nunca ha recibido información del despido arbitrario ni de los plazos, 
asimismo, el 9% señala que casi nunca ha recibido información que pasado los 3 meses 
de prueba se protege al trabajador frente al despido arbitrario, mientras que el 0% señala 
que a veces, además el 0% refiere que casi siempre y finalmente el 0% refiere que 
siempre se le ha informado sobre dicho tema. Del mismo modo, al analizar la tabla Nº 
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12, se pude comprobar que en su mayoría con el 84%, señala que nunca ha recibido 
información de lo que es la estabilidad laboral; asimismo, el 13% señala que casi nunca 
se le informó de la estabilidad laboral, mientras que el 1% señala que a veces se le ha 
informado de la estabilidad laboral, además el 0% señala que casi siempre, finalmente el 
0% siempre han recibido información de dicho tema. 
Estos se corroboran con el trabajo de investigación de Cueva (2018), quien concluye 
que la desnaturalización de los contratos de locación de servicios si afecta a los policías 
Municipales de San Juan de Lurigancho, en un 0,870 obtenido mediante la prueba 
fiabilidad. Además, el 60,0%, de trabajadores encuestados se encuentran en desacuerdo 
con dicho contrato, debido a que si tienen conocimiento que el contrato de locación de 
servicios es un contrato laboral y que esto si afecta en el no goce de su descanso 
vacacional con un resultado de 48,0%. También se corroboran con el trabajo de 
investigación de Mamani (2017), quien concluye que la consecuencia de la 
desnaturalización de los contratos de locación de servicios, es el nacimiento de un 
contrato de trabajo a plazo indeterminado; y el ingreso irregular del personal. 
Ello conlleva a que los resultados se vean fundamentados en la teoría de De Lama y 
Gonzales (2010, p17) quien señala que el principio de la continuidad o estabilidad 
laboral o permanencia, tiene por finalidad de asegurar que el trabajador desarrolle su 
actividad hasta la vigencia de su contrato.   
Finalmente, de los datos mencionados y los resultados de la encuesta practicada a los 
trabajadores obreros de la Municipalidad Provincial del Santa, con referencia a su 
estabilidad laboral o continuidad laboral, se puede concretar que los trabajadores del 
área de limpieza pública al no contar con conocimientos sobre dichos temas se les hace 
muy fácil de poderle extinguir su contrato, siempre y cuando esto ocurra dentro del 
periodo de prueba es decir dentro de los tres meses, pero va a cambiar cuando se le 
despida al personal obrero de limpieza pública, luego de que el trabajador supere el 
periodo de prueba siempre y cuando demanden en la vía judicial la desnaturalización y 
su reincorporación a su centro de labores, debido a que superado el periodo de prueba 
gozan de protección frente al despido arbitrario, por otro lado a la labor que ellos 
realizan un trabajo que se hace diariamente, es decir es una labor de permanencia, la 
cual debe realizarlo día a día, señalar también que los trabajadores obreros se rigen bajo 
las normas del sector privado, debido a que la labor que realizan es una labor 
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permanente, labor que se realizan cotidianamente, originando todo ellos por la mala 
contratación de personal. 
En cuanto al reconocimiento de sus beneficios sociales la tabla Nº 13, se pudo 
corroborar que en su mayoría con el 65%, señala que nunca se le ha informado que los 
obreros cuentan con beneficios, por lo mismo que no saben que es ser obrero, asimismo, 
el 9% señala que casi nunca se le ha informado de dicho tema mientras que el 10% 
señala que a veces se le ha informado, además el 6% señala que casi siempre se le ha 
informado que los obreros cuentan con beneficios, por otro lado el 7%, señala que 
siempre se le ha informado de los obreros y que ellos tienen beneficios, Asimismo, en la 
tabla Nº 14, se pudo corroborar que en su mayoría con el 38%, señala que nunca se ha 
informado sobre sus gratificaciones, asimismo, el 26% señala que casi nunca se le ha 
informado de sus gratificaciones, mientras que el 15% señala que a veces le han 
informado de dicho tema, además el 11% señala que casi siempre le han informado de 
estos temas, por otro lado el 9%, señala que siempre han recibido y conocen porque se 
pagan estas. De igual modo, en la tabla Nº 15, se pudo observar que en su mayoría con 
el 87%, señala que nunca se le ha informado de este beneficio, y desconocen cuándo 
pueden pedirla, asimismo, el 7% señala que casi nunca se le ha informado de dicho 
tema, mientras que el 5% señala que a veces se le ha informado de las vacaciones, 
además el 0%, es decir, ningún trabajador señala que casi siempre y siempre se le ha 
informado de sus vacaciones, finalmente el 0% señala que siempre se le ha informado 
de dicho tema. Igualmente, en la tabla Nº 16, se pudo observar que en su mayoría con el 
75%, señala que nunca se le ha informado de este beneficio, asimismo, el 15% señala 
que casi nunca se le ha informado de dicho tema, mientras que el 9% señala que a veces 
recibieron información de las vacaciones, además el 0% señala que casi siempre y 
siempre se le ha informado del seguro de vida, y que después de 4 años tienen derecho a 
ello, finalmente el 0% refiere que no ha recibido información de dicho tema. De la 
misma manera, se pudo analizar en la tabla Nº 17, que en su mayoría con el 37%, señala 
que nunca se le ha informado de la asignación familiar; asimismo, el 22% señala que 
casi nunca, además 18% señala que a veces se le ha informado de dichos temas, 
mientras que el 13% señalaron que casi siempre, finamente el 6% señalaron que sí se le 
informó sobre la asignación familiar, y que solo la reciben los que tienen hijos. 
Estos se corroboran con el trabajo de investigación de Abrigo (2018), quien concluye 
que las personas que laboran bajo contratos de locación de servicios y al demostrarse 
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bajo principio de primacía de la realidad tienen un contrato de vínculo laboral, y sus 
contratos han sido desnaturalizados, el Ministerio de trabajo impone las sanciones 
correspondientes, dejando a salvo el derecho del trabajador para valer por la vía judicial, 
viéndose así vulnerado los beneficios sociolaborales (Asignación familiar, CTS, 
Gratificaciones, Planillas electrónicas, vacaciones, entre otros) Asimismo, estos 
resultados se corroboran con el trabajo de investigación de Flores (2018), quien 
concluye que se está realizando abusivamente el uso indebido de contratos de locación 
de servicios en la Municipalidad de Villa El Salvador, porque la finalidad de esta 
entidad es evadir el reconocimiento de derechos laborales, encubriendo una relación 
laboral por una civil. 
Ello conlleva a que los resultados se vean fundamentados en la teoría de De Lama y 
Gonzales (2010, p.19) quien señala que en la desnaturalización por simulación o fraude, 
se puede entender como una divergencia consistente entre la declaración y la voluntad, 
llevada a cabo mediante acuerdo entre las partes de un negocio, con la intención de 
engañar a terceros, por tal persigue un fin ilícito, asimismo los mismos autores refieren 
acerca al fraude a la ley, quienes refieren que lo que busca es beneficiarse de los efectos 
de una ley cuya aplicación no correspondería.  
Finalmente, después de haberse analizado la encuesta practicada a los trabajadores 
obreros, es importante determinar lo valioso que es que conozcan los trabajadores sobre 
sus derechos laborales, pues como bien se ha podido entender ut supra, el 
desconocimiento de los trabajadores del área de limpieza pública al no reconocimiento 
de su beneficios sociales, quienes tienen que acudir a la vía judicial para que por medio 
de un proceso laboral el juez pueda ordenar a la empleadora el reconocimiento de estos, 
lo cual se puede detectar dos cosas desfavorables, la primera el derecho negado que por 
ley les corresponde al personal obrero de la municipalidad, y por el otro el estar 
acudiendo a la vía judicial, asimismo de la encuesta practicada a los trabajadores 
obreros de la Municipalidad Provincial del Santa, se ha podido detectar que aún existen 
trabajadores locadores, cuando la misma norma señala que los trabajadores obreros se 
rigen bajo las normas del sector privado, es decir, se han venido contratando a 
trabajadores de limpieza pública bajo contrato de locación de servicios, con la finalidad 
de simular o defraudar a las normas establecidas por la ley, con el objetivo de no 
reconocer el pago de sus beneficios labores, el cual es de carácter irrenunciable, entre 
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ellos encontramos las gratificaciones, seguro de vida, estar inscrito en planillas, 
asignación familiar, etcétera. 
En cuanto a propuesta planteada se puede analizar la tabla Nº 18, se ha podido 
corroborar que en su mayoría con un 78%, que los trabajadores quisieran que siempre se 
capacite a los funcionarios para que realicen una buena labor en la Municipalidad 
Provincial del Santa, por otro lado con un 0% refiere que nunca se debe capacitar a los 
funcionarios, además el 0% refiere que casi nunca se debería capacitar a los 
funcionarios, mientras que el 15% señala que a veces se le debería capacitar, por otro 
lado el 6% señala que casi siempre se le debería capacitar a los funcionarios. Asimismo, 
en la tabla Nº 19, se pudo corroborar que el 2% considera que nunca se le debe de 
fiscalizar a los funcionarios, mientras que el 0% señala que casi nunca se le debería de 
fiscalizar, además el 11% refiere que a veces se le debe de fiscalizar, por otro lado, el 
15% refiere que casi siempre se le debe de fiscalizar a los funcionarios, finalmente el 
71% refiere que si le debe de fiscalizar a los funcionarios para que puedan realizar una 
buena contratación. De la misma manera, se puede analizar en la tabla Nº 20, que el 2% 
considera que nunca se le debe de sancionar a los funcionarios, mientras que el 0% 
refiere que casi nunca se le debe sancionar a los funcionarios, por otro lado el 11% 
considera que a veces se le debe sancionar a los funcionarios, además el 15% refiere que 
casi siempre se le debe de sancionar a los funcionarios, finalmente el 71% considera que 
siempre se le debe sancionar a los funcionarios que realizan contrataciones indebidas. 
Finalmente, se ha llegado a delimitar que según la encuesta practicada a los trabajadores 
obreros de la Municipalidad Provincial del Santa, hasta la fecha existen contratos 
indebidos a los trabajares obreros del área de limpieza pública, por lo cual se propone 
que se diseñe la implementación de un área o ambiente para erradicar totalmente la mala 
contratación, esto conlleva a que se capaciten a los funcionarios de la Municipalidad 
Provincial del Santa esto beneficiaria a que se disminuyan por completo las demandas 
de desnaturalización de contrato y que se le reconozcan los beneficios sociales, además 
de capacitar, que se le fiscalice periódicamente para ver los cambios, lo cual si es 
mejorable puedan tomar como modelo otras municipalidades del Perú, y si siguen 
existiendo contratos indebidos, pues se le sancione, es decir verbalmente, luego por 
escrito, después descontarle el 10% de sus remuneraciones, y finalmente se le suspenda 





 Según los resultados obtenido del presente trabajo de investigación se concluyó 
respecto al tipo de contrato que han suscrito los trabajadores obreros de la 
Municipalidad Provincial del Santa, es que existe aún contratos indebidos, 
contratos que según la normativa, señala que no se deben de realizar, debido a 
que la labor que realizan es de carácter permanente, por ende, el verdadero 
contrato que se le debería de aplicar es el contrato a plazo indeterminado, esto es 
aquel que se encuentra regido por el Decreto supremo Nº 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, mas no contratos que los funcionarios 
quieran hacer, con el fin de ocultar la esencia del contrato, que por principio de 
primacía de la realidad se va a comprobar. 
 
 Del mismo modo, se llegó a comprobar, que los trabajadores al estar sujetos a 
contratos indebidos, tendrían que acudir la vía judicial solicitando para ello una 
demanda la desnaturalización del contrato para que el juez ordene su 
reincorporación a un contrato a plazo indeterminado, con los derechos que les 
correspondería, la cual el trabajador pueda desarrollar su actividad hasta la 
vigencia de su contrato, es decir, pueda laborar a plazo indeterminado. 
 
 Por consiguiente, respecto al reconocimiento de sus beneficios sociales, se llegó 
a concluir que al existir una mala contratación, y al cobrar mediante recibo por 
honorarios, estos trabajadores no se les va a reconocer sus beneficios, lo cual es 
una mala praxis, que se viene dando con el fin de simular algo que no es, en 
pocas palabras de beneficiarse de una ley (Código Civil) cuya aplicación no 
correspondería; asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidad en su articulado 37 
segundo párrafo, señala que los obreros que prestan sus servicios a las 
Municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada  el cual establece que los trabajadores obreros se rigen bajo las 
normas del Decreto Legislativo Nº 728, y al realizar un contrato que no es el 
adecuado, origina que al trabajador no se le reconozcan sus beneficios sociales 





 Finalmente, con respecto a la propuesta planteada, se puede concluir que, los 
mismos trabajadores de la comuna prefieren que se les capacite, fiscalice y por 
último se les sancione a los funcionarios de la Municipalidad Provincial del 
Santa por la mala praxis que vienen realizando, esto con el fin de que los 
trabajadores al acudir a la vía judicial, previamente desnaturalizado su contrato, 
soliciten el reconocimiento de los beneficios sociales, y con el tiempo exista un 
abundante personal de limpieza pública, sin saber qué hacer con ellos, como 
también varios trabajadores solicitando el pago de sus beneficios sociales y 
además estar cancelándoles mensualmente sus remuneraciones con el dinero que 
se podría estar utilizando para realizar obras o mantenimiento de parques y 
jardines, lo cual se estaría generando un factor negativo, por un lado abundante 
personal en el área limpieza pública, y hasta la fecha existiendo parques 






 El presente trabajo de investigación va dirigido a los funcionarios de la 
Municipalidad Provincial del Santa, y por qué no a las otras municipalidades, 
donde en primer lugar se debe dar a conocer y concientizar, sobre los beneficios 
que traería la realización de una buena contratación a los trabajadores de dicha 
comuna, y a mejorar las debilidades al tomar en cuenta la propuesta que se 
plantea para así erradicar las demandas por desnaturalización de contrato en 
entidades del Estado. 
 
 Sensibilizar y concientizar a los funcionarios y a los mismo trabajadores obreros 
de la Municipalidad Provincial del Santa del área de limpieza pública, a que 
puedan acudir a las capacitaciones no solo a conocer temas laborales, sino 
también hacerles conocer el valor real de los beneficios y desventajas que traería 
el simple hecho de realizar buenas contrataciones, es decir, por un lado la 
realización de obras, mantenimientos, etcétera y por el otro disminución de 
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ANEXO 02: INSTRUMENTO DEL CUESTIONARIO PARA CONOCER LA 
DESNATURALIZACION DEL CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS 
EN LOS TRABAJADORES OBREROS DE LA MUNICIPALIDAD 


































































ANEXO 04: OFICIO AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 









ANEXO 05: AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DE ENCUESTA A LOS 
TRABAJADORES OBREROS DEL ÁREA DE LIMPIEZA PÚBLICA DE LA 




ANEXO 06: PROPUESTA PLANTEADA AL TEMA 
PROPUESTA 
El presente trabajo de investigación, se desarrolló con el fin de erradicar la mala praxis 
que existe en la forma de contratar a los trabajadores que se encuentran en el área de 
limpieza pública, con el fin de beneficiar a los funcionarios de la comuna provincial 
como también a los moradores, es así que, la propuesta planteada a los trabajadores de 
limpieza pública, la cual se analizó previamente, se ha podido concretar que la 
proposición planteada, si vendría a ser una buena propuesta para ponerle fin a las 
demandas labores de desnaturalización de contrato en entidades del Estado, asimismo 
no se busca ser autoritarios, simplemente que se realice lo correcto, por lo que se cree 
conveniente que a los funcionarios públicos se les capacite, luego se les supervise y si 
continúan con la mala costumbre se le pueda sancionar, por ello se describe lo siguiente: 
 
1. Referente a la capacitación periódicamente por parte de un personal de la 
SUNAFIL a los funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa, no se 
plantea con el fin de pensar que los funcionarios de la Municipalidad Provincial 
del Santa no dominan o ignoren sobre temas laborales, sino se hace con el fin de 
que conozcan un poco más y aparte se les explique motivadamente los 
beneficios que esto conlleva, como por ejemplo a la disminución de demandas 
laborales por desnaturalización y por ende que se les reconozcan sus beneficios 
laborales, con el dinero que se gasta podría realizarse obras, o mantenimiento en 
la comuna chimbotana, además estos funcionarios al conocer sobre temas 
laborales puedan brindar información a los trabajadores que ellos cuentan con 
beneficios, que el contrato que deben suscribir es a plazo indeterminado, entre 
otros temas laborales. 
 
2. Mientras que, teniendo en cuenta la fiscalización, si bien se va a capacitar 
periódicamente a los funcionarios, a estos funcionarios de la Municipalidad 
Provincial del Santa se le va a fiscalizar si es que están disminuyendo las 
demandas laborales por desnaturalización, si se está planteando un correcto 
contrato a los trabajadores obreros del área de limpieza pública, y si aún se 
mantiene la cifras de contratos indebidos, entonces continuar capacitando, para 
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que se logre poner fin a mala praxis con nuevas capacitaciones y charlas 
motivadoras. 
 
3. Con respecto a la sanción, lo que se busca es no aprovecharse o tratar de abusar 
de los funcionarios tratando en todo momento de sancionar por cosas que no son 
o no vendrían al caso concreto, sino esto va más allá, es decir, lo primero es un 
llamado de atención verbal, para que pueda trabajador conforma a ley, luego ya 
vendría un llamado de atención por escrito con el fin de que quede por 
documentos las irregularidades que estaría haciendo, para que finalmente ya se 
le pueda realizar un descuento del 10% del total de su remuneración ordinaria 
mensual, y si continua con irregularidades, la suspensión del funcionario por 3 
dias, hasta llegar a la destitución, con la finalidad de que pueda quedar 
antecedentes de los funcionarios para que conozcan otros funcionarios y ya no se 
repita.  
Finalmente, cabe precisar que para que se pueda aplicar correctamente la forma de 
contratación, es necesario el apoyo de todos los funcionarios, en especial del Alcalde de 
la Municipalidad Provincial del Santa, en el aspecto de que pueda dejar trabajar al 
Gerente de Recursos Humanos de la Municipalidad, sin que se vea amenazado o 
presionado al momento de contratar al nuevo personal, debido a que la mayoría del 
personal, son personas por un lado o son amigos del alcalde o han apoyado en sus 
campañas políticas sin pasar por un proceso o convocatoria de nuevo personal, sino que 
se le impone a que contraten a ciertas personas o grupos de personas, entonces es 
necesario un poco de conciencia, para beneficio del Estado y para los ciudadanos de la 
comuna Chimbotana. Por otro lado, se le invita a la población si observa actos 
irregulares por parte de los funcionarios de la Municipalidad pueda denunciar dichos 
hechos con el fin de erradicar por completo la mala praxis que existe en dicha comuna y 
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RESUMEN 
La presente investigación, tiene la finalidad el análisis y estudio de que se aplique la correcta 
forma de contratar a los trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad Provincial del 
Santa. Utilizando para ello el método descriptivo con propuesta, el cual me va a permitir 
obtener los datos buscados mediante la técnica de la encuesta, materializándose esto a través 
del instrumento del cuestionario a nuestra población conformada por 132 trabajadores del 
área de limpieza pública de la Municipalidad Provincial; para la cual se elaboró con el objetivo 
de demostrar cómo influye la simulación o fraude a la ley en el contrato de locación de servicio 
en los trabajadores de la Municipalidad Provincial del Santa- Chimbote 2019, bajo el principio 
de primacía de la realidad. Finalmente  se obtuvo como resultado la hipótesis afirmativa, 
dejando de lado la hipótesis nula, donde se concluye que si bien bajo el principio de primaria 
de la realidad se puede comprobar la relación que existe entre la Municipalidad Provincial y los 
trabajadores de limpieza pública no sería un contrato de locación de servicios sino un contrato 
laboral, para cual influiría significativamente a que el trabajador acuda a la vía judicial e  
interponga demanda a su empleador de desnaturalización de contrato, a uno indeterminado y 
que accesoriamente solicite el reconocimientos de sus beneficios por la mala forma de 
contratación, es así que se propone que se capacite, se fiscalicé y se sancione a los 
funcionarios que realicen estos actos.  
PALABRAS CLAVE: Desnaturalización, locación de servicios, beneficios sociales, primacía de la 




The present investigation has the application the analysis and the study that the correct form 
of hiring the public cleaning workers of the Provincial Municipality of Santa is applied. Using 
the descriptive method with proposal, which will allow me to obtain the data sought through 
the survey technique, materializing this through the questionnaire instrument to our 
population made up of 132 workers from the public cleaning area of the Provincial 
Municipality; for which it was prepared with the objective of demonstrating how the 
simulation or fraud to the law influences the service location contract in the workers of the 
Provincial Municipality of Santa-Chimbote 2019, under the principle of primacy of reality. 
Finally, the affirmative hypothesis was obtained, leaving aside the null hypothesis, where it can 
be concluded that although under the principle of primary reality, the relationship between 
the Provincial Municipality and public cleaning workers can be verified would not be a service 
lease contract but an employment contract, for which it would significantly influence the 
worker to go to court and file a lawsuit against his employer for denaturing the contract, one 
that is undetermined and that he requests the recognition of his benefits by the bad form 
hiring, so it is proposed that the officials who perform these acts be trained, prosecuted and 
sanctioned. 
KEYWORDS: Denaturation, location of services, social benefits, primacy of reality, public 
cleaning 
INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, es muy cotidiano leer en las noticias, sobre demandas laborales por parte de 
los trabajadores obreros de la municipalidad, ya sea porque se le reconozcan sus beneficios 
sociales, o reincorporación por desnaturalización de contratos indebidos, esto es por contratar 
bajo contrato de locación de servicios u otros que no correspondería, lo cual se han vuelto 
temas de suma preocupación y gran interés público para nuestra realidad, ya que son los 
trabajadores que se ven afectados por la falta de información que carecen. 
Para Agreda (2010) señala que, en el contrato de trabajo, las partes de la relación laboral son 
empleador y trabajador. Respecto del primero, al igual que en el contrato de Locación de 
Servicios, solo podrá ocupar esta posición una persona física. En otros términos, la persona 
física en la posición de “trabajador ofrece su personal actividad al empleador e ingresa al 
servicio de este en atención a sus cualidades o aptitudes individuales”. (p.69), Mientras que De 
Lama y Gonzales (2010) acerca del principio de continuidad o también denominado estabilidad 
o permanencia, señalan que “tienen la finalidad de asegurar que el trabajador desarrolle su 
actividad hasta la vigencia de su contrato”. (p.17) 
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Es así que citando el artículo 1764 del Código Civil estipula que: el locador se obliga, sin estar 
subordinado al comitente, a prestarle sus servicios, por cierto, tiempo o para un trabajo 
determinado, a cambio de una retribución. Lo cual se entiende que este contrato de 
naturaleza Civil, es un contrato eficaz, y por ende válido, si bien se diferencia en que no cumple 
con los tres elementos esenciales de la relación laboral de trabajo estos son (prestación 
personal de servicios, subordinación y remuneración).  
A diferencia de lo que sucede en el contrato laboral, que según el autor Toyama (2009) 
manifiesta que en el contrato laboral, “existe un acuerdo de voluntades entre el trabajador y el 
empleador para la prestación de servicios personales, por el cual aquel se compromete y 
ofrece su fuerza de trabajo a través de la realización de actos, la ejecución de obras o la 
prestación de servicios a favor del empleador de forma subordinada bajo una relación de 
interés –servicios subordinados por otra persona–, a cambio de una remuneración y por un 
plazo determinado o indeterminado”. (p.68); asimismo, citando el artículo 4 del Decreto 
legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, establece lo siguiente: “en 
toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia 
de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. De lo cual se puede entender que existe una 
diferencia a los elementos esenciales mencionados y esto es que en un contrato de locación de 
servicios no existe la subordinación. 
Por otro lado, con respecto a la desnaturalización según el artículo 77 del Decreto Legislativo 
Nº 728, señala las siguientes modalidades de desnaturalización; la primera modalidad hace 
referencia cuando el trabajador continúa laborando después de la fecha de término del plazo 
señalado, o después de las prórrogas si es que se pactaron, o cuando exceden el límite máximo 
que se permite; mientras que segunda modalidad, es cuando se trata de un contrato para obra 
determinada o de servicio específico, y el trabajador sigue realizando su labor, luego de 
culminada la obra materia de contrato sin haberse operado renovación. En cuanto a la tercera 
modalidad señala cuando el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido el término 
legal o convencional y el trabajador contratado continuare laborando; y finalmente, la cuarta 
modalidad se va a originar cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o 
fraude a las normas establecidas en la presente ley. 
Mientras que para De Lama y Gonzales (2010) en la desnaturalización por simulación o fraude 
se da de la siguiente manera; por la simulación se puede entender “como una divergencia 
consciente entre la declaración y la voluntad, llevada a cabo mediante acuerdo entre las partes 
de un negocio, con la intención de engañar a terceros, y por tal persigue un fin ilícito”. (p.19) 
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Igualmente regresando al Código Civil, en sus artículos 190, 191 y 192, que hay dos tipos de 
simulación: Artículo 190 del C.C.: Por la simulación absoluta se aparenta un acto jurídico 
cuando no existe la voluntad para celebrarla, es decir no existe un vínculo laboral alguno. Por 
otro lado el artículo 191 del C.C: Por la simulación relativa, se da cuando hay una relación 
jurídica disimulada tras la cobertura de otra simulada. 
Finalmente, para De Lama y Gonzales (2010) “el fraude a la ley se busca así beneficiarse de los 
efectos de una ley cuya aplicación no correspondería”. (p.20) 
METODOLOGÍA 
La presente investigación es no experimental, ya que para dicho caso no existe la manipulación 
de la variable, circunscribiéndonos a observar los fenómenos en su ambiente natural para 
luego analizarlo. Por otro lado, será de corte transversal o transaccional, porque solo será 
aplicado en un solo momento. Finalmente, por su naturaleza será básico, pues va a generar 
conocimiento. Y por su profundidad será descriptiva simple con propuesta. (Hernández, 2015, 
p. 92) 
Población  
Estará compuesta por los trabajadores que se encuentran en la categoría de obreros, lo cual 
hasta la actualidad cuentan con un promedio de 1100 trabajadores y se encuentran divididos 
entre serenazgo, limpieza pública, choferes, etcétera. 
Muestra 
Se utilizó a los 200 trabajadores obreros que se encuentran en el área de limpieza pública, 
debido a que existe muchas demandas laborales formuladas por los trabajadores de dicha 
área, por otro lado también se utilizó a los trabajadores de limpieza pública por el rápido 
acceso y facilidades por parte de la Municipalidad, la jefa de recursos humanos, como el 
Ingeniero encargado del área de limpieza pública para obtener con facilidad los datos 
establecidos en dicha encuesta, por ende se excluyó a los 900 trabajadores restantes, para la 
cual se utilizó la siguiente formula. 
𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪 ∗ 𝐍
 𝒆𝟐 +  (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 
Dónde: 
N: Total de la población 
n: Muestra 
p: Probabilidad a favor (0.5) 
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q: Probabilidad en contra (0.5) 
Z: Nivel De confianza del 95% (1.96) 
e: Error de Muestra (0.05) 
El cual se obtuvo como resultado a 132 trabajadores del área de limpieza pública. 
Muestreo 
El tipo de muestreo que se utilizó, es la muestra aleatoria simple. 
Técnicas de Encuesta 
Esta técnica, nos va a permitir preguntar a 132 trabajadores del área de limpieza pública tal 
como señala la fórmula del muestreo finito. 
Instrumentos Cuestionario 
A través de este instrumento me va a permitir aplicar una encuesta de opinión mediante el 
listado de los enunciados con sus respectivas escalas valorativas, con la finalidad de recoger 
datos informativos acerca de los 132 trabajadores que se encuentran en el área de limpieza 
pública. 
Procedimiento 
En cuanto al modo de recolección de la información, en primera instancia se ubicaron las tesis 
relevantes de otros estudiantes y afines al estudio de la presente investigación, consignándose 
en la parte de antecedentes. Por consiguiente, se investigó los elementos esenciales para 
poder realizar una diferencia entre ambos contratos sobre el tema de investigación, 
consultando información en libros de la rama de derecho laboral, procesal laboral, 
supletoriamente el Código Civil que se verán en la desnaturalización del contrato de locación 
de servicios de los trabajadores obreros de la Municipalidad Provincial del Santa, pero solo 
aquellos que se encuentran en el área de limpieza pública. 
Además, se consultó sentencias y jurisprudencia, plenos jurisdiccionales, casaciones respecto a 
qué cargo corresponden los trabajadores de limpieza pública de la Municipalidades 
correspondería al de obrero municipal, teniendo en consideración las asesorías del asesor 
temático en cuanto al mismo.  
Por otro lado, se utilizó la Técnica (encuesta) y el instrumento (cuestionario de encuesta), los 
cuales se plasmaron en un formato papel, siendo cuidadosamente elaborado con los 
enunciados del cuestionario de encuesta y su escala valorativa, a fin de conocer por parte de 
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los 132 trabajadores obreros de limpieza pública encuestados; la realidad de contratos que hay 
en la municipalidad, reconocimiento de los beneficios como la continuidad laboral del 
trabajador obrero. Asimismo, los datos obtenidos, se ingresaron a la aplicación de Excel, a fin 
de tabular los respectivos resultados; consignando en base a ello, los gráficos y descripción de 
los mismos. 
RESULTADOS 
Los resultados mostraron, con respecto a que, si los trabajadores obreros han suscrito un 
contrato de locación de servicios, CAS, u otro que no sea un contrato indeterminado, de las 
cuales se ha podido observar que un 37% nuca ha suscrito estos tipos de contratos mientras 
un 3% siempre ha suscrito estos contratos, mientras que el 60% está dividido entre casi nunca, 
a veces y casi siempre, que han suscrito estos contratos, que por ley no les correspondería 
Asimismo, con respecto a la siguiente interrogante, se preguntó si estaban informados de que 
los locadores no se encuentran bajo subordinación, de las cuales el 60% de los trabajadores de 
limpieza pública señalaron que nunca se les informo, mientras un 0% menciona que siempre 
les informo, a diferencia de que el 16% señalo que a veces se les ha informado, mientras que el 
22% señalo que casi nunca se le ha informado. 
Igualmente, con respecto a la interrogante, si tienen conocimiento de que es un contrato 
laboral, de las cuales el 60% de los trabajadores de limpieza pública señalaron que nunca se les 
informo, mientras un 0% menciona que siempre les informo, a diferencia de que el 16% señalo 
que a veces se les ha informado, mientras que el 22% señalo que casi nunca se le ha 
informado. 
Por consiguiente, con respecto a la interrogante, si se les ha informado sobre el periodo de 
prueba, señalaron con un 53% que nunca se les ha informado, mientras que con un 0.3% 
señalaron que siempre se les ha informado, a diferencia que el 41% señalaron que casi nunca, 
a veces y casi siempre se le ha informado sobre dicho tema. 
De la misma manera con respecto a la interrogante, si habían sido informados acerca de la 
protección frente al despido arbitrario, señalaron con un 90% que nunca se le había informado 
de eso, mientras que un 9% señalaron que casi nunca han sido informado de la protección 
frente al despido arbitrario. 
También con respecto a la interrogante, si se le informó acerca de que los trabajadores 
sobreros cuentan con beneficios sociales, señalaron con 65% que nunca se les informo, 
mientras un 7% señalaron que, si se les informo, a diferencia del 25% que soñaron casi nunca, 
a veces y casi siempre que s eles había informado sobre dichos temas. 
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Además, con respecto a la siguiente interrogante, si se deberían capacitar a los funcionarios de 
la Municipalidad Provincial del Santa, señalaron con 0% que nunca se le deben de capacitar, 
mientras el 78% señalaron que siempre se le deben capacitar, a diferencia del 21 que 
señalaron casi nunca, a veces y casi siempre se le deberían de capacitar. 
Asimismo, con respecto a la siguiente interrogante, fiscalizara los funcionarios de la 
Municipalidad Provincial del Santa, de las cuales el 2% señalaron que nunca se le debe de 
fiscalizar, mientras que el 71% señalo que siempre se le debe de fiscalizar, a diferencia del 26% 
que señalaron casi nunca, a veces y casi siempre de le debería de fiscalizar. 
Finalmente, con respecto a la interrogante, si se les debería de sancionar a los funcionarios de 
la Municipalidad Provincial del Santa, de las cuales el 2% señalaron que nunca se le debe de 
sancionar, mientras que el 71% señalo que siempre se le debe de sancionar, a diferencia del 
26% que señalaron casi nunca, a veces y casi siempre de le debería de sancionar. 
DISCUCIÓN 
En cuanto al tipo de contrato a la que se han suscrito los trabajadores obreros del área de 
limpieza pública de la Municipalidad Provincial del Santa se ha comprobado que, de 132 
trabajadores de limpieza pública, se ha podido observar que un 37% nuca ha suscrito estos 
tipos de contratos mientras un 3% siempre ha suscrito estos contratos, mientras que el 60% 
está dividido entre casi nunca, a veces y casi siempre, que han suscrito estos contratos, que 
por ley no les correspondería. Por consiguiente, al analizar el siguiente resultado, se pudo 
corroborar que el 60% de los trabajadores de limpieza pública señalaron que nunca se les 
informo, mientras un 0% menciona que siempre les informo, a diferencia de que el 16% señalo 
que a veces se les ha informado, mientras que el 22% señalo que casi nunca se le ha 
informado. También, al analizar la interrogante con respecto a si cuentan con información de 
lo que es el contrato laboral, de las cuales el 60% de los trabajadores de limpieza pública 
señalaron que nunca se les informo, mientras un 0% menciona que siempre les informo, a 
diferencia de que el 16% señalo que a veces se les ha informado, mientras que el 22% señalo 
que casi nunca se le ha informado. 
Estos se han corroborado con el trabajo de investigación de Zabaleta (2012), quien concluye 
que los derechos mínimos laborales, no pueden desmejorarse, violarse o transgredirse bajo 
ninguna forma de contratación, porque tal evento configura su nulidad ipso jure.  
Ello conlleva que estos resultados se vean fundamentados en la teoría de Toyama (2009. p.68) 
quien prescribe que en el contrato laboral existe un acuerdo de voluntades entre el trabajador 
y el empleador para la prestación de servicios personales, por el cual aquel se compromete y 
ofrece su fuerza a través de la realización de actos, (…) 
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Luego de analizar los resultados según la encuesta practicada a los trabajadores obreros de la 
Municipalidad Provincial del Santa con los trabajos previos y asimismo con las teorías 
relacionadas al tema se ha corroborado que hasta la fecha existen contratos indebidos a los 
trabajares obreros del área de limpieza pública, esto debido a que la categoría que ellos 
pertenecen es a la de un obrero municipal, el cual la misma Ley Orgánica de Municipalidades 
hace una distinción en su articulado refiriendo que si bien realizan servicios a la municipalidad 
estos son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, 
reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen, por otro lado los 
obreros de la comuna provincial se rigen bajo las normas del sector privado tal como señala la 
ley anteriormente señalada, esto debido porque la labor realizan son trabajos de carácter 
permanente 
En cuanto si se les ha informado acerca del periodo de prueba, señalaron con un 53% que 
nunca se les ha informado, mientras que con un 0.3% señalaron que siempre se les ha 
informado, a diferencia que el 41% señalaron que casi nunca, a veces y casi siempre se le ha 
informado sobre dicho tema. De la misma manera con respecto a la interrogante, si habían 
sido informados acerca de la protección frente al despido arbitrario, señalaron con un 90% que 
nunca se le había informado de eso, mientras que un 9% señalaron que casi nunca han sido 
informado de la protección frente al despido arbitrario. 
Estos se corroboran con el trabajo de investigación de Cueva (2018), quien concluye que la 
desnaturalización de los contratos de locación de servicios si afecta a los policías Municipales 
de San Juan de Lurigancho, en un 0,870 obtenido mediante la prueba fiabilidad. Además, el 
60,0%, de trabajadores encuestados se encuentran en desacuerdo con dicho contrato, debido 
a que si tienen conocimiento que el contrato de locación de servicios es un contrato laboral y 
que esto si afecta en el no goce de su descanso vacacional con un resultado de 48,0%. 
Ello conlleva a que los resultados se vean fundamentados en la teoría de De Lama y Gonzales 
(2010, p17) quien señala que el principio de la continuidad o estabilidad laboral o 
permanencia, tiene por finalidad de asegurar que el trabajador desarrolle su actividad hasta la 
vigencia de su contrato.   
Finalmente, de los datos mencionados y los resultados de la encuesta practicada a los 
trabajadores obreros de limpieza pública se ha podido concretar que los trabajadores del área 
de limpieza pública al no contar con conocimientos sobre dichos temas se les hace muy fácil de 
poderle extinguir su contrato, siempre y cuando esto ocurra dentro del periodo de prueba es 
decir dentro de los tres meses, pero va a cambiar cuando se le despida al personal obrero de 
limpieza pública, luego de que el trabajador supere el periodo de prueba siempre y cuando 
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demanden en la vía judicial la desnaturalización y su reincorporación a su centro de labores, 
debido a que superado el periodo de prueba gozan de protección frente al despido arbitrario 
En cuanto si se les informo acerca de que los trabajadores sobreros cuentan con beneficios 
sociales, señalaron con 65% que nunca se les informo, mientras un 7% señalaron que, si se les 
informo, a diferencia del 25% que soñaron casi nunca, a veces y casi siempre que s eles había 
informado sobre dichos temas. 
Estos se corroboran con el trabajo de investigación de Flores (2018), quien concluye que se 
está realizando abusivamente el uso indebido de contratos de locación de servicios en la 
Municipalidad de Villa El Salvador, porque la finalidad de esta entidad es evadir el 
reconocimiento de derechos laborales, encubriendo una relación laboral por una civil. 
Ello conlleva a que los resultados se vean fundamentados en la teoría de De Lama y Gonzales 
(2010, p.19) quien señala que, en la desnaturalización por simulación o fraude, se puede 
entender como una divergencia consistente entre la declaración y la voluntad, (…). 
Finalmente, después de haberse analizado la encuesta practicada a los trabajadores obreros, 
es importante determinar lo valioso que es que conozcan los trabajadores sobre sus derechos 
laborales, pues como bien se ha podido entender ut supra, el desconocimiento de los 
trabajadores del área de limpieza pública al no reconocimiento de sus beneficios sociales. 
Finalmente, con respecto a que si se debería de capacitar, fiscalizar y sancionar a los 
funcionarios que realicen mala contratación o incentiven a ello, puedan ser suspenda. 
CONCLUSIÓN 
 Según los resultados obtenido del presente trabajo de investigación se concluyó 
respecto al tipo de contrato que han suscrito los trabajadores obreros de la 
Municipalidad Provincial del Santa, es que existe aún contratos indebidos, contratos 
que según la normativa, señala que no se deben de realizar, debido a que la labor que 
realizan es de carácter permanente, por ende, el verdadero contrato que se le debería 
de aplicar es el contrato a plazo indeterminado, esto es aquel que se encuentra regido 
por el Decreto supremo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, mas 
no contratos que los funcionario quieran hacer, con el fin de ocultar la esencia del 
contrato, que por principio de primacía de la realidad se va a comprobar. 
 Del mismo modo, se llegó comprobar, que los trabajadores al estar sujetos a contratos 
indebidos, tendrían que acudir la vía judicial solicitando para ello una demanda la 
desnaturalización del contrato para que el juez ordene su reincorporación a un 
contrato a plazo indeterminado, con los derechos que les correspondería, la cual el 
trabajador pueda desarrollar su actividad hasta la vigencia de su contrato, es decir, 
pueda laborar a plazo indeterminado. 
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 Por consiguiente, respecto al reconocimiento de sus beneficios sociales, se llegó a 
concluir que al existir una mala contratación, y al cobrar mediante recibo por 
honorarios, estos trabajadores no se les va a reconocer sus beneficios, lo cual es una 
mala praxis, que se viene dando con el fin de simular algo que no es, en pocas palabras 
de beneficiarse de una ley (Código Civil) cuya aplicación no correspondería; asimismo, 
la Ley Orgánica de Municipalidad en su articulado 37 segundo párrafo, señala que los 
obreros que prestan sus servicios a las Municipalidades son servidores públicos sujetos 
al régimen laboral de la actividad privada  el cual establece que los trabajadores 
obreros se rigen bajo las normas del Decreto Legislativo Nº 728, y al realizar un 
contrato que no es el adecuado, origina que al trabajador no se le reconozcan sus 
beneficios sociales tales como la asignación familiar, vacaciones, seguro de salud, CTS, 
gratificaciones, etcétera. 
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